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, 
En este trabajo se analizan las iélaciones mercantiles sostenidas por la metrópoli pe- 
ninsular con Argentina a partir de la firma del Tratado d e  París en 1898 y durante 
las primeras décadas dcl siglo XX. A través del análisis de documentación diversa 
(como la provenienrc dc los informes de las cámaras dc Comercio y Na\iegación, la 
Re~iisza Cornel-czirl Ilirraorriz~irona M ~ r r u r i o ,  las delibcrscioncs parlamentarias de 
principios dc siglo XX, y los informrs roiixilatcs) se esriidia cl carácter dcl dcbarc 
píihlico cn torno a la renovación del vinculo corrirriial Iiispanoai-gentino. Se pro- 
I~iiidi,,a rn  rcinas rnlcs como la riaturalcza dc la exposicióri dr prcidiicrns cspaiiolcs 
organizada rii B;ircrloiia r n  1903; 13 misión mcrcanril d e  Federico Rahola y Jus?. 
Zulucra a Argentina, q u r  hr s~ilivriiciniiada por Mercurro; el envio d c  un conjunto 
de agenrcs, comisionados y representarilrh c l r  c a s a  proiliictoras catalanas; así como 
rl pqpd jiigndo por las cámaras españolas de coincrcio irih~aladas r n  América en el 
rnarco clil al;aiiz.~iiiie~ito dc dicha articulación. El objetivo es dcrriub~rai la incirlcn- 
cia de la burgursia ~a ta la i i ;~  i n  cl proyecto económico cspañol postcolonial, y la v ; i ~  
loración qiic se hizo del rol a rurrililir Iii.ir la prihlación de orijicn cspañol cn  
Argentina. 
Los rnr r< , i i l r ib  s i  iiiiiquistan y se inanticnen con cl anuncio, la carta, el viapnrr, 
l , ~  calidad y cl precio. 'lodos csios factarcs unldor propurririri;iii iiidefectibleincntc 
el triunfo. 
"Lis joyas de la induitria cspaíiola". Xeviiin Cunxci<.iul 
Ibe>aame~rcni~n Meucuiio, Rarrrlrin;i, 1925 
1. I N T R ~ D U C C I ~ ~ N  
LAS REI.ACIONES MERCANTILES SOSTEP*II>AS por l i  metrópoli pcninsular con sus r o ~  
lonias han sido objeto dc reflexión prrrrrriilr para la lhistoriografía, tanto espaiio- 
la romo Iarinoiinericana, durancc la segunda mitad clrl siglri XX. E n  los últimos 
años, los rst1111i11.i li sti,ricos se han ido abriendo paso hacia u r i  rarrilpo analitico que 
busca en el iiiinginarin s o ~ i a l  iarito las justificaciones drl  orden colonial como las 
in~erprcraciorics formuladas por los protagonistas d e  los conflictos sohrevenirlos a 
partir de la ruptura d e  ese misnio orden. Gracias a este viraje Iiistorioyráfico, cs po- 
jible coinprobar que  los sectores industriales y iiicrcantilrs peninsulares d e  finales 
dcl XIX procuraron explicar la rrisis espaiiola tornando como referente las curidi- 
iiones internas y los posiblei errores cometidos durantc cl régimen colonial. Jordi 
M a l u i l ~ ~ c r  d Motes, por ejemplo, indica que el final del imperio en IR98 "es tatii 
bién y sobre todo cl final dc una historia de errores, innpcratiria y atraso", un pe- 
riodo que abrió las puertas a la reflexión por parte de expertos y economistas quc 
transmitieron a la opinión pública u r i  bagaje d e  propuestas y estrategias para la re- 
consrriiccibn del país.' Las revistas especializadac editadas en Espafia a inicios del 
siglo XX dejan entrever que  los grupos burgueses n o  dejaron de laineiitarsc d e  que 
con el proccsn dc independencia -iniciado en algiinas regioiics dr A~nbrica  Latina 
en 1810 y finalizado hacia 1898 coi) la Paz de París-, "las casas españolas rlrsapa- 
recieron, las corricntrs ~orrirrcialcs cesaron, perdieroii iiiflujo los españoles resi- 
dente .~  rn  Arnerica, que tuvieron quc  cmigrar 6 suc~irnbir".' MAS allá de la 
veracidad d e  esta afirniacibn r i ics t ionada por cliversos hisroriadorcs cotitetiiporá- 
neos, entre ellos el propio Maluquer de Motes3-, lo cierto es q ~ i e  la centuria se in- 
augura en Espafia con la novcrlad de ~ i i i  frcii&tico debate público en torno a la 
renovación del "diálogo" iorncrcial por parte d e  un csrado cnfrcnrado a dos dile- 
tnas: por u n  lado, elegir entre siis dos coordenadas en politica internacional, AniC 
rica y Africa; por cl orro, co~nprobar  que, tal como afirmara el cotrirrciarite español 
Francisco Vizquez Cores, establecido en Montevideo, hasta entonces la produc- 
ción peninsular "ayicnas ~ierisatia ~ r i i s  que en los i i iercado dc iiucscras colonias, es- 
pecialmciite Cuba y Filipinas".' 
La acusación de desidia dirigida a los productores y conicrciarites españoles fue 
uno dc los clcinentos centrales snhi-e los ~ I I P  se ase11tÚ cl proyecto económico y nier- 
cantil de las primei-as d6cadas del siglci XX. Esta critica provino cscncialniente de 
comerciantes peiiinsularcs establecidos en la AmCrica nicridional, los cuales recor- 
daba11 quc, antes d e  firmarse el Tratado de París, ~ i i i  contingente de comerciantes 
de Argentina había vialado expresarneritc a Carnliiña para criircviitarsc con fabri- 
cantes locales 21 quienes solicitaron mercaiiciai, obteniendo como respuesta "qiie iio 
I Jordi  Maluqucr de Mnics.+.<poiiacn la n i i i i d e  1898, p.11 y 191.191. 
Cira <Ir R~rnirn Co»irrcrolIiirtrinrncriconn Mr>ruiio, (en adelinre KM), VIII, nilm. 81, (01 08 1908). p.1603. 1.2 r i -  
\ i i s i r ,  Pul i l icr i i6r i  Zlrnrual  dc la Sociedad en Cornondin d r  J o i i  Puiyrlullrrr i Macii. Hirccloni, 1901.1903, Puhli- 
caii6n mc i i i u i l  dcl Credirnlbcroiiiicric~iio, Madrid-Elrirlcina, 1'104-1905 (direcror proplcrprio J n i i  Piiigdollcrs), 
U;irccioiiz. 1906; Edici6n llurrrada dr Madrid 1907; Mcrcririo, que rúlo ic editaba e i i  iotiiiaio úiii~", c<iniri iz6 a a -  
i e rn i r  la cdición quinceiinl ' 'Cii i i icrtinl y iIr'li.insporttr dc Barcelona", rúrrica qiir dcj6 dr. p i ib l l car r~  i i  1937, con 
otra, m& cuidada, 1s "Ilii.trada d c  Polirica Ecunórnic~. c In fur i i i i i i o r ie r  Gcneri l r r" ,  yuc drló dr cdlrarrc en 1938. 
Jo id i  Maluquei tic Mi~icr.  r r i  vp rri., p.100, iosriene q ~ ~ c  1.1 perdida ilr rncrcadu, roervados (en rus palabras. 11 
"arnpura~ion dc las roloiiirs"), ci~rr iu  fuc c l  caro dc Cuba. iiu ,ui>u,u rl rrrri i<cioRlobal dcl  camcrcio de expnrracion 
c i p i n ~ l .  
"Erpañs cn cl Plnra". IiM, X1, n ú i u  119. (09-03.191 l), li.R4-95; i:irnhiCn Danicl  Rivadulln Piirrlrntos, l . , ~  ilrririr<d 
/ ~ r c ~ ~ ~ n ~ ~ l ~ 0 b / e ,  
podrían cntrcgirsclas hasra scis, ocho o diez mescs [. ..] tiubu alguiini qiir x e p t a -  
ron pcro pidiendo tal ó cual modificación en cl telido 6 color, ó tamafio, para a l u ~  
iiiudarla al aiiihiriirr rlc Id plaza. Rotunda negativa, fundada en que, contando con 
colorariúri scylira d r  iorlii la prtntiiirrión en Ciiha, Filipinas, etc., no  tenían por quC 
molcstarsc en cosas nuevas" El auiur d r  csir iisrrrn, cl ptopin V57.quez Corcs, alu- 
día asi a la ncgariva dc  corncrciantes espafioles peninsularrs a roii~rclrr  1ila7.m rle 
pago accesibles a sus pares sudamericanos, lo que  los volvia "refractarios a las iclrah 
clcl pingirso". No i ra  entonces una casualidad el octavo lugar quc  ocupaba Espaiia 
en el ranking dr tiaisrs q ~ i c  cirricrcialinti ron Ai-genrina, muy por debalo de  lnjila- 
tcrra, Alemania, Estados Unidos e Italia, cuyos iii~ciirirdi.irins,.a diferencia dc  los 
peninsulares, accptabari plazos superiores a los tres mescs rn  r l  r l i s r i  clr cluc~iriictiii:is 
tii-iiiados, como 1.1s Ictras, o por tiempo indefinido cuando sc trataba d e  cuentas co- 
rrirriirs rciii i n~c r r i c s  irríprrictis. Vi7.qucz Cores, n o  obstante, rncncionaba una cx- 
cepción que confirmaba la rrgla ;iI rrrrrirsr a Icis rsftirizris del cniiierciante catalán 
José I'uigdollcrs i Macia por convertir la Arnkrica rrirricliorial, rii pairiciilar Argen- 
tina, en  el foco de  las políticas mcrcantilcs ilc la burguesía catalana, y SLI iritrrih < - T I  
alni-it-c paso a nuevos espacios sin esperar la dcbaclc final dcl sistema de   mercad?^ 
r r s r r v i ~ d u ~ .  
E n  efccto, Puigdollcrs llegó a Argrriiiiia en 1888, rn  calidad de  comisionado de  
fábricas dc  tcjido dc  Sabadcll y Terrassa, y con la intrririiiii dr ;i>rgur;ir licdidns pa- 
i-a la inrliisrrin tahril catalana." k n  fiuenos Aircs rcprcscntó a la Compaiiía Grrirral 
d r  Tabaco5 d i  Fili1iiiias y apiovechó para elaborar un primcr informc quc editó en 
el diario La Renaixrnp i i rgar i i i  <Ir iIiT~iiíin <-Ir 1.1 I.liga de  Caraliinya7- balo el su- 
gestivo título dc  Sinopsis rrtudiitica-comrrcii~l dr la I<cprÁblir:~~ Aigrirtinu. Poco des- 
Puéstransforn~ó este bocero en su obra ~4emoriajico~~6f;cl~-cstud~rfica dr la Rrpfíbliiri 
AIXcnh;"d, que tdirigi6 a los ronsocins d e  las (:oinisiorics d c  Ajiricultura, Industria, 
Comercio y iMariiia de  la Lliga dc  Catoliinya. F,ii sil prédica, Puigdollers garantizó 
, . quc el incentivo cicl comercio con Argentina iba a prrrriiiir ..;i;ir a Es~naña rle 13 cri- 
sis, del atraso de  su industria, dc  la contracción del consumo. y del liirii~;iclo ;il.l.csri 
a 10s tiirtrarlris externos. Dcstle su perspectiva, Espafia cstaba obligada a recuperar 
sus antigua, coloriia>. ahi:ira ronvrrrirlas en estxdos soberanos y condicionadas por 
sus particulares procesos d e  definirióri trrrituriiil. Argiii[itia inri sólo era iin tncrca- 
d o  potencial para la produccibn española, sino también rnodclo ecoriúrrii~o, iidtiii 
iiisttarivn y arancelario: "sas miras no son may politicas, sino scnipre económicas", 
afirmaría Puig<lollrrs rii Mcmcir;rz, crinsirlei-ando también que el intercambio con 
Argentina scría garantizado a través de  la orKaiiizxióii d i  rxposicinnes liermanen- 
tes, el envio de  misiones rncrcantilcs, y el sólido apoyo a los mirrnbriis clr I;i (:,ítiia- 
"E~piiia cn cl I'lar:i", rii F r a n ~ i - i  i Viivq>1r% <:nrrs. F." RA6, XI; núm. 119, (U9 (13 IYII), y.84-95. 
kara l r iha contaba cuii uiru, iiicrL.iJu, coiiiu ~1 d i  Fiiipiii.ií, piiiicpil i~nporradora di- rc l id<i i  d r  1p11nrn. VCaw I r i ~  
rcp M. Delgado Rihai, "'Mcni>i ir pvr<liA r n  (:iiha"', y Sirncón ,Mvlu~uerza, ' 'h 'uestr~ tnyuriai iGi i  :i 1.i Aicc i i l~ i i i .  
en RA4, ,Y, nún i .  145, (03 U1 IYlU), y..-4. 
'Ve.iit Tioiia de  Riqucr P c r i i i ~ n ~ c r .  Conliri.~ Com/rm)in, p l i  
ra Española de Cornercio de Buenos Aires, es decir, a través de estrategias sosreni- 
das en el terreno de la actividad mercantil privada.8 
Gracias a esta propaganda y al hecho d e  que  los españoles eligiesen cl país más 
meridional de América Latina como lugar de emigración, seguido muy a distancia 
por Cuba y Brasil-, Argentina fue durante varias décadas el estado más valorado 
por los intercscs españoles en general y catalanes en particular. E n  1889, Puigdollers 
nuevamente rcalizó una gran gira por Chile, Perú y Ecuador representando a las 
casas tcxtiles de Terrassa y Sabadell, a las que  agregó las de Barcelona, y logró que 
los producrores d e  la península modernizaran los procedimientos de elaboración, 
embalaje y presentación para satisfacer las condiciones del mercado americano.9 
Ayudado por su hermano Ignacio,lo José rcpitió esta experiencia y realizó cuatro ex- 
cursiones m i s  para conocer el estado d e  los mercados latinoamericanos. Su último 
viaje fue en CI año 1898. Puigdollers relata que en Chile supo de la declaración de 
guerra a Estados Unidos y que entre Guayaquil y Panamá fue avisado de la capitu- 
lación, que calificó de "vergonzosa caída". Esto no hizo mella para que continuara 
su viaje a Colombia y Venezuela, desde donde partió rumbo a las Antillas. Al des- 
embarcar en  Puerto Rico se encontró con las tropas norteamericanas. Estos viajes 
comerciales, no obstante, sirvieron a los liermanos Puigdollers para hacerse una 
idea de las fórmulas a implementar para compensar la pérdida de los mercados pri- 
vilegiados dc las colonias y fueron la plataforma elegida para combatir el des. '1 1' ]en- 
to d e  los comcrciantes. E n  palabras de Puigdollers, "a raíz del desastre d e  1898, 
cuando con cl vencimiento sobrevino la pérdida de nuestro imperio coloriial, liqui- 
dándose el resto de nuestras posesiones ultramarinas, se produjo en todas las clases 
sociales tal depresión del ánimo", que sólo quedó la alternativa de reformular la po- 
lítica internacional." 
El diseno de una activa propaganda en pro de la expansión comercial d e  España 
-,  
se acompano de un aserto: que los españoles eran "mal miradas" cn América por su 
actitud refractaria a aceptar los movimientos ernancipatorios, pero también por la 
negligencia demostrada por el estado espannl i n  cl t r r r inn ciiiiicicial Juraiiir los úl- 
timos vcstigins de la rlriiiiiiia~ii511 rulciriial y a lo largo del siglo XIX." Kccordcmos 
111 '  las Cor~ r s  au~orizarori al gobierno cspañol a reconocer de iure y s tirmar trata- 
dos d e  paz y comercio con las nucvas repúblicas de América recií~i  cn rl  no 1836.13 
pcro las relaciones diplomáticns enti-? Tisl-iaña y los c>l;iclu> sobrraiios sufrieron se- 
Iuli Puigdullcrr i .\.ltiriJ, d4crnoira~eogirifich cir~diirirn lii lo Rrptihiiio ,Iv~?r>rian, y Lar wloriaiir~, cnrir Ejpa>jn y 
i lmhim, p 5 ~ 6  y 11-12; cfr A n t o n i o  Scrnpcic. Hiriiiziu Jr lu C~irnurii rspuñul~r de Comercio de la Kepii6iica Arfcnzlno. 
!' bubri 1;i imliorrancia d e  Terrasrn y Snhnilrll rn In prnrliirrihn t c r r i l  y e n  ru i node i i i i z i c ió i i  duir i i rc 1.1~ ;liiiii.il 
décadas dcl sigla SJX. i,Carc A l b c i t  Carici ia "Cai.ilriñ~, primera iegi6n indurrrlal de Erpziia", p.272~771. 
' O  "Embalada <:iiii,i:rrial Fslinrioln n Amirica" ¡?M 111, nijm 2 5 ,  (04~11~19M).  p 288.259. 
" Sobre cl ''13iiirrir" ~uiiiu rcvulr iuu y romo generador del prriramiriirn rar~lnniqra rn  la  gcstinn dc la coia pij. 
hlicn, F n r l r  Jrrrl i, Eld~<nir>r c<i/oriioli Coirilutiyti, p.61 
" ''In'e l'iiiSdollrrl i M.iii:i". de Frcdcric Kahoki. Rh1, VII I ,  n i i m  79, (Ol-06-1W8) Snbrc circ rema,$ Rifacl  M a ~  
ría clr I.nhin I .n intinrrdnd ihelaoniericcciio y "Disi-uiro". ki.51. hd.iiiucl ' l u r r o  Campos, "Memoria ...". 
'' H c  : i i i i l ir~du 1;1 riruicl6n jurld~ca y poliri in rn  qur rl~~rrlaron la i  rclacionei entre Frpiiii y 10s rci i  irai ,rir LICI  .iii- 
t i ~ ~ , c  virrctnaro r ioplarcnrc cn "La i c r l  i o ~ i r l  I isi i ir  :t I i  irisib del vrdcn colon~al" .  
rios reveses hasta 1903, en qur fue rrronocida Cuba, y 1904, cn quc se hizo lo pro- 
pio con I'anamá.'9 
Quienes siguieron la estela dc José Puigdollers sciialaroii ~ ~ I I P  "rra reciente la pCr- 
dida de las cnlcinias antillanas. Nuestra producción esraba desorieiitada, y corioce- 
dor él prácticarrirri~r de Ins valiosos mercados de la AmCrica del Sur y sobre todo de 
los paíscs del Pacífico, contribuyó a qiie furscn clientes de España"." Con la finali- 
dad de generalizar csta política, Puigdollrrs convocó una reunión de industriales y 
mriraderes en la sede del Fomcnto del Trabajo Sacioiial, poderosa federación pa- 
tronal que, junto con otras corporaciones vinculadas a la produrciúii de rrxtiles de 
algodón, buscaba obtriirr rn~rrados en Marruecos y AmCrica.16 En dicha bedr sr le 
encomendó a Puigdollers la rcdaccióii de i in  informe para ser elevado a la subco- 
misión permanente de Barcelona del Corigrrso Sorial y Económico Hispanoamcri- 
cario.17 F.l manuscrito, titulado Las relaczones entre Españrr 3, América. Manera de 
fomentarlas, fue acogido inmediatamente por interlocutores ávidos por volvrr los 
ojos a los mercados arricricaiios para rontrarrestar los efcctos dc la demolición dc los 
úlritiios vestigios del orden coli,nial cn Cuba y Filipirias. El Río de la Plata sería en- 
tonce, prcseiitndo como un emporio cle riqueza "para una Espaiia dc idcas nuevas 
y de procedimieritos nuevos; para iina España, eri fin, qiic pueda colocarsc iiitclec- 
tual y rnatcrialmente al lado cic las naciones que aquí combaren por el prrdoini- 
nio".18 Este pruyecto se sustentó en la labor c l r  a>c>ciacioncs privadas inrrrcsadas cn  
subsidiar eiii~-rrciidi~~~ientos tales como miiseos, exposiciones ci-imerciales y embaja- 
das mercantilo, El Arci,co Barcelonés, el Iristituro Agi-(cola San Isidrci, la Liga dc 
Defensa Industrial y Corricrcial, así como Ins cámaras de conlircin de Cataluna, no 
l 4  MCxico. tcriadui,  Chile, Vcnc~.i iel i  y Boli\,ia fueron los pri ir irr , ,~  c i i  Iicneficiirre, pero r i r i  Ilcyii ii pstrar f o r ~  
i i ialei y def ini i ivo~: i midiadi>a dr l  higln Ir incá cl mrno a Colla K i i : ~ ,  ¡iii*iagua. Acgeniina y Rcpiibl>ra I>i>iiiiiii+ 
i u i i n  ron ~ ~ u i l l  rucrre; entre 1865 y 1865, Krpnñ*. firmb rraradar dc paz, ;iiiiirraii. ieron%imicnto y conicrrio ciili 
C.ii:ilriiilla, Perú y El  Salvador: cn 1870 irin TJ~iijiuñy; d icr  años dcryu6 ruii P:<r:4giiny; en 1681 y 18'1.1 con (:i>- 
Inmlii;i; rii IR94 con Hondurir .  C j .  l u a n  (~:.irl<i\ Peicirn Carinnarcr y HngrI Crrvuiiier Caiiclo. Relaoioncr dlpio- 
rnut,m,. r n ~ w  F,,p~,;o g A>niiicn L ~ t i t i n  Los trstad~is dr rcronocimicnra, am~,t.id y y r r  cnirr Erl ir i ia y eiios estados 
pucdcn cricuiiirsri~ rn Iiive Caírcl Elmroblcc~rnirntri dc,lurrriocioiiri . . p.75~165 lambiGii riigicrri coiirulrar 1Mo- 
dolidodcs opccjfvar <¡el cumiir;o d? rxpriucióii u !or par;?. ,Ir Illrrurirni y medidas de y?otrccrarr quc 7 r y u i ~ > ~ .  Segundo 
Grupo del cucjrionaiio Criirrnl, 1' ~pc~indo. I'uncniiz dc l  C:iiriiiir C igsnizador preienrad;i, al I'iinirr Crin~r í ro  
Nacional del Comercio & ~ ~ : ~ ñ ~ l  v i i  I:lrinninr, Sevilla, Fascículo niiiii 1, Srrri¿>n núm. 1. Madrid Ed SLICCSLIIPS de 
K7~:.der8eyia. 1923. p.6. JorC I'uigdiillcrs, c ~ i  LB., iclurronerci inrLipn~« J) Am<:rnct<, cxrlniuaria: " iCudnra~ crrurr, cn- 
nicudus' ,Ciiinras cquivowcioner niicrtr;~, que rcil inroii por obligar á aqucllvi rrliiihlxrns n conrriruirrc y gobcr- 
narrc por au ii,lii rifuerio y, en mucho3 casos, por<> rneiioí quc ai azar!", texto rciiriidiiiido cii RM, 11. n h m  1, 
(04Wj~I!lOL), p.57~liO. 
" RM, XXI, núm. 380, (24-03.1911): rainbibn lore i'uigdollcrs i hilsiti Comuiricacronri rnlc~rr«crorililci d~ fipmln. 
Scbrrrian Haliuur, Elfin OcI irripnio cqanol, p.148 149. 
"Realizado cn M a d r ~ d  eii 1900 y ~ i r e ; ~ d ~ d o  por el duquc dc Xlriiodhvar Arl  Río, quien cornri miiiiiiiu dc Errado 
Iiiiid(> el "Centro dc 1nform.iciúii Cnmcrrinl" rn el rcno de la Secciiin dr Coriicrcio. Eii Coiiytoo Sociai y il<-onómi~ 
H ; , ~ ~ ~ ~ - A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  en MULIII I.n l a n n  T o ~ o  i. ~ ~ d ~ , d :  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ; r  dc Inr H , O Z  dc M. ti. Heriiiiiili,., 
1<1112, b~r i i in Url ibcir~iói i  Relaciones Coiiilrcialci, p.551-660 y p.707 765; 1.1 crr;;<riiiii i c  dio por Real Clidrii r l ~  scp~  
ticrnbrc dc 18'18. ni<ilr rl n6o 1900, el ccntro \r r i i ~ i i r g i i  de publicar la, ' 'M~muiiar  dipln8iiáricai y conruiarrs", cri 
RM, IV, núm. 31, ((11-O(>-19041, p.118~1 9. 
18 "Erp.iñ.i cn cl I'larr'', dr  Fr,nnclsco V á ~ q u c z  Corrr. K M ,  X1, iiúiii. 120, (23-03-191 l), p '15-96; JoíC Puipdallcrr i 
Marih, Co>nuizicaoonei intonrrrrrinalei de E,pntio. 'I'cxto r~prndiiiido rn RM, 11, nUm 4, (114-liJ-1902). p.57-60. 
sólo presionaron a nivel estatal sino que intentaron redefinir sus ámbitos de actua- 
ción re5pecto de otras entidades económicas afines." Sugestionados por aquel in- 
forme y por las deliberaciones del congreso de 1900 -así coiiio por las conclusiones 
a las quc  Llegó el congreso que  en 1898 organizaron en Zaragoza las cámaras de co- 
mercio del país-, comenzaron a llegar a Argentina un conjunto d e  representantes 
de casas productoras catalanas, así como agentes y mienlbros de misioncs mercan- 
tiles, emprendimientos quc  constituyen el objeto de estudio de este trabajo.20 
2. U N A  REVISTA PARA EL C O M E R C I A N T E  ESPANOL 
E n  ese contexto, ~ u i ~ d o l l e r s  di efió una interesante estrategia: dado que los empre- 
sarios realizaban siis previsiones basándose en informes y estadísticas elaborados 
por las corporaciones y publicaciones especializadas, decidiú aprovechar su sociedad 
en comandita y transformarla en sede de una publicacióri regular dc carácter eco- 
nómico.2' L a  idea d e  fundar la ReuUta Comercial Iberoamrricana Mercurzo corres- 
pondió al artista Pedro Casas Abarca, quien propuso a Puigdollcrs transformar el 
boletín que editaba su casa comercial para los clientes "de Ultramar" en una publi- 
caci6n mensual ilustrada. La publicación intentó así conjurar la decadencia y reen- 
cauzar el diálogo mercantil y cultural aprovechando la presencia d e  periinsulares cn  
csos territorios que en algunos casos -como succdió con los trescientos mil españo- 
les en Cuba y Puerto Rico después d e  la firma dcl Tratado d e  P a r í s  se habían vis- 
to obligados a perdcr la ciudadanía española.22 1.0s editores y redactores de la revista 
Mercurio buscaron convertirla cn "la Gaceta del comercio hispanoamcricano" para 
instruir en  los ncgocios a expurtadores e importadores, pcro es u n  dato significati- 
vo que comenzara a ser editada al conocerse que México sería la sede del Congreso 
Panamericano de 1902 y que Estados Unidos, a decir de los responsables de la re- 
vista, intcntaba "enseriorearse de Aniérica".23 Hasta entonces, Iberoamérica era 
bombardeada por periódicos que, procedentes de Estados Unidos, se distribuían 
por las capitales rnás importantes. 1.a presencia hegcmónica de Norteamérica fue 
advertida incluso por un comerciante pcninsi~lnr rndirndo en ciudad d e  México, 
Antonio Saracibar, quien una década drspii6s clr d i r  a la luz el Mrr.cu?-io apuntaba 
cn una publicacihn h.~rccli:iiir~;i qur "asombra ver el númcro de periódicos que,  pro- 
cedcnrcs dr los Estado5 Unidos, sc rccibcn gratis en estas Rcliilhlicas, rriii o l i j r~u clr 
dar á conocer los artículos dc cxportaciónn.2+ 
Puigdollcrs se consolid6 coiiio iliirrtor prupirtariu de la revista comercial, que 
contó con rcpresenr.inrcs rii la rriayuria d e  las capitalcs latinoamericanas, Posicio- 
I D  Cniloí  Srrnno, F i t u i i ~ a  delywciiio, p.215-232. 
'0 ,, Hay quc  i r  ;i I;I Argenrina", de Sinieiin >I~ip>cwi. RM, X, núm 148, (16.02.1910). 
i' í:arioi Scrrairo, cn id .  p.217. iiidiii q u c  cl Culiprcru dc 1898 sirvi6 parn prnlinnrr la rnnir i tucibn de u11 pnrrida 
ii.irion;il con un 6rp;ino ilr ~ i r r n s n  rn  rl q i i c  p~idicsr  cxprci.iirc la a v e i i i i ~ i i  1io~i:i I:i rctúric:~ y 1.1 puIlrlca. 
??Cortg>i~o S o c ~ o l ] ~ i ~ u r ~ ~ j r r ~ ~ ~ u  H7,pfiyunv-A~ocircurro eunidorn Mndridcn 1700 'Lomo 1,Madrid: Iiiiprciindclur HI. 
]u, rle M. <;. Hern.inilrv., I9lli,, Seii6n L>clibci;ici6n Rclaciuiics Cuiiici~i,i lss,  y47. 
73 'C0ngicru  paiii i i iciir.i i iu cii Meniio". liM, 11, iiiim. 3, (Ili-flJ-I9D?), 
2 4  ''Deirle Ainrr irn. C«mcrcio Hispanoaiiici iciiiii'. ilr Aii~uii iu $:ir;irlhar. en Holrcin dr, io A<onnrniit lic Vznjor~ici 
del I:«rrici<<u y de iu Irrhuiira dc Brrrcclo>i~ (rn srir.lan!c RAVCIB), V, num. 44, (rcprii-iiil>rc-uriubrc, IVIU). 
nándosr casi en las antípodas del discurso cultural americanista dr  la épora, la pre- 
sentación del prirrirr iiúirirro afirmó que "el interés mcrcantil es la gran palanca dr  
nuestros ticmpos, como los hrchos lo dcrniiestran a cada paso. Los pueblos no se 
mueven apenas por simpatías de raza, ni sc ligan como antes, por conveniencias pu- 
raiilrntc políticas; en el fondo de todas las aliarizas iii~rrriarionalcs, se encuentran 
siemprr rl aricar? rconómico y el espíritu comcrcial".'~ Así, ~Mercrr~io comrnzí> sien- 
do una revista comercial "liirpanriarnericana" de la ciudad de Ba rce l~nd .~"~  fun- 
dación coincidió con las tensas rrlacionrs entre la ciudad condal y Madrid a finales 
del siglo XIX, y con la crcación de la Lliga Regionalista, p r t i do  catalanista que re- 
presciitó iin movimiento formado básicamente por horribrrs dc clases medias, lide- 
rados prirrirro por E n r i r  Prat de la Riba y más rardc por Francesc Cambó. Para los 
micmbros de la revista, "la pérdida ,ir las Antillas y Filipinas, y con ella la drsapa- 
rición del enorme favor de las tarifas para los li~odiictores españoles, hizo patcnte'la 
i~ifciioridad de nuestras industrias en la libre cornpctcnria. Cerrados, ó casi cerra- 
dos, por esta causa, para España, aq~icllos mercados, todos sabrrrios la trrrihle crisis 
industrial que se produjo eri Espacia, cspccinlmentc en Cataluña"." Para cornpen- 
sar esta situación, la publicación captó a Frrdcric Rahola i Tremols y Mariaiio Via- 
da i Lluch, quienes actuaron en escrccho contacto cori corporaciotiis tales coino la 
Cámara de Coriirrcio y Nnvegación dc Barcelona y Fomento del Trabajo Nacional, 
así como ron delegados rri cada ~iiio de los estados americanos eii los que Mmcu.rio 
contaba con rsprescnrantes. Otro de los curigrrg;idos por la redacción. jost Ziilueta 
y dr Go~nis  -quien contaba cii ru Iinlier con el hecho de Iiaber sido, a finales del si- 
glo XIX, el prcsdenre de la Liga de I'roducrores del Principado dr  Cataliiñn-, Ile- 
gó a sostener que "fue rrirrirstir la enormidad de la catástrofe para que se pciisara 
en esta políoca dc capansión, que ha de salvarnos".26 
Un año después de la aparición de los primeros riúriicros, Piiigdollers volvió a 
bauti-~ar la rrvista colocnndo el apelativo de "Iberoamericana" para Iiaccr frente a las 
criricns quc recibía el tirrtiino "Hispanoainérica" por parrc de los grupos arrirrica- 
nistírs dcl rcino. En 1904 se introdujiroii mejoras en la publicación, que incluyó una 
25  IdiM, XXV, i i< i r i i  500 [Uúiuero especial par las hiiriar <Ir lilara], (13~10~1925), p.143-286 
26 La r o c ~ d a d  rarn; i i i<i i~ar~n rlr Piiipdollerr erwbd dcilir:,rlr :, ILi ,iegoiiar dc cnmiii6n y cociira proliia para Iae r  
pnrracion e irnyort.iciijii. y ~ i ~ ~ ~ l . ~ l ~ i  can JorC como socio rolcciivo y rnii la Compañía Tnrjitlintirr iuirio íncin c o ~  
niniidirario. Ignacio. hcrmnno L I C  JoiP, pzaha  de podcrer gcncirlo yarr rl uso de la firma social. "Niipsrrris 
p r ~ ~ i i i r ~ r n í " .  RM, 1, núm. 1, (03-12-1901) 
27 "t,p:tiia e i i  CI Plata'', de Francbca V5zqucr Ciirri. RM. X1, núm. 120, (2)-03-141 11, p.95-96. 
28 'Liiscor>,> dr Ji.ii Ziilucra en el Li.uiqrictr dc dtirliiJid., antes  de pariir hacia Argciiiiii.i". RM, 111. Suplemcnro 
al "cm. 2 3 ;  rirnbieii Jure Zuiucra. Lo ~~;~ac<iatiiir, i dio/arpernn. Para darnos una idcn iIr la difusi6n de la rc i i r i i ,  
cii 1907 Mrrirrriu rlcaiizó una riroda de 25,000 clcmpllrer. Feri'$ de Barcelona y cl clcliiplo a rcgiiir" de Rafael 
Vehilr. RM XX, núm. 370. (21-111-19?0), p.255256. Mcicuriu rriiihlin pzrtiripsrin en enporirii?nrr, rii yiii~iiular cli 
Ihr Ferias de iiiucirrar cn B.irciluiia, nrgsnivadar por los erupar ~ n d i i r t r i i l e ~  y riierciiiri lri, compairiiia i u  lahor 
divuIgadnra ron orroi pcri6dicor dr rxliori:,riúii cipnñolcr comii Ebrq Arlrtarro Rlonro y la Kcviila de Erporiurrrin. 
Vtasr H,ilei;v~ mcniwul de la Cá~nuru de Corn~rcio y Noucgaci6n de Barrrlrinii (CLI ~delanrc UCCNB), Hilo X X V I I .  
311, (ocri,lirr 1920); XXXI ,  níim. 352, (ri,rrzu 1924); XSXI I .  núiii, 171, (ortuhrr 192%; KiM, XI, núm. 195, 
(21 12 l ! J l  I ) ,  p.6i14;RM, XXV. iiúiii. 488. (30-04-lQ25). p.79-RO; núm. 5UU lnúmrro ol>r~iiI por lar bodas dc pl.iril, 
(15.10~1925). 1~.243-286, 
información detallada arrrra de los viajes y las misiones mercantiles, inrtiitiiiiclv ~ v i i -  
vertirse nsi en 1111 semillero de doctrina cconómica. Suprimida la Srctiúii Comercial 
y dc Transportes -que comcnzó a aparecer en formato dc ,uplcmcnto quincenal a 
cargo de Simeón Muguerza-, la revista pasó a publicarse a caballo cntrc Barcelona y 
Madrid, ya que dejó a pertenecer a la casa comisionista de su dircctor para transtor- 
marse en el órgano porravoz del "Cr4dito Iberoamericano", organismn drperidiciitr 
de la sociedad rnniaiiditaria de Puigdollers." En poco tien~po, Me'le>.curlo Iidrrú rl pul- 
so de la expansióii yriiirisular y sirvió dc idóneo instrumento [le propagarida mer- 
canril ron la pretensión de "aumcntar la riqueza y la Iioblaci6ii, para influir en la 
gciieral cultura y rcnovar por completo la lmlirira, haciendo que el estado sea mira- 
do como un apoyo y un impulso en VPZ de ser ~ i r i  obstáculo y una rémoran.30 Sus ca- 
si cuarenta tomos constitiiyeii u11 compendio de doctrina en materia jiiridira, 
comercial, finanrierii y sociológica dirigido a industriales, comerciantes y rxportaclv- 
res intirrsados, rritre otras cosas, cn hacer desaparecer todo ripo de rrsquemor que 
todavia rxistia cn América por e1 carácter del vínculn colonial. Los lectores de Mev- 
LMYZO en América llcgaron a afirmar que la revista rstaba "bien significada como po- 
co amiga dc confiarlo todo al apoyo oficial. Sus empresas[. . .] dicen el ciilto hondo y 
entusiasta que rinde ií la iniciativa particular"." Una de esas empresas, esraamciitr 
estudiada por los historiadores, fue la asociación privada creada rn Rarcelorra en 
191 1 ,  la Casa de Amtrica, cuya fundación fue posible gracias a la veriia del segundo 
Marquts de Comillas, Claudio Ljpez Brú, q ~ i e  participó como socio vitalicio.JI 
La mirada critica que los einpi-rsarios c iritrlectuales espaiiolcs dirigieron a la his- 
toria de la metrópoli hiisraiido al rnismo tiempo rcgenerar3' las bases iiicrcantiles 
29 F.1 Cridiro Ibcraamericano fue fill>dadu p:wa 1 ~ ~ 1 ~ ~  la carcn'ia d r  i 1 8 ~  Ibiiilio ~ ~ p c ~ i a l i z a d o  cn cxpa i ta~ ión,  iriiir 
i i i i  cal>iirl dc diez milloncr de pescrai. "Einbspda Comercial Erprí io la I hrriirirr", KiM. 111, núin. 25, (04-1 2-IYOi), 
11.'lXR-28'1: 'Espana en el Pl - i r~"  cIc Frinrisco V5rqucr Cores. RM, XT, i i i i i r i  120, (23 03~1911). p.95-9fi, "Siciiiprc 
:irIcl-intc''. R M .  IV, niiiii. ?h. (01-nl l904);  /?M, Supicirienro C:oiiicrii:iI y dc Tranrporrcí. núiii. 1, (01-01-1')01); i s  
fundaiión dcl Credirn 1hrtaumcric;ino. no obrc;inrc. no ercli iyri la  solicitud conrrñnrc de u e e i  i i i~i i i irriios imila- 
rcr con ~nre ivcn i ió i i  r l r l  ?mdo ,  cn "Comisión coii ieir;al erp:<iiul;i a Améric.i" RM IV DI -05 - i ~n l :  z~iim 30, p .101~  
IUL: "Sicinpre ndelaiirr" Rd4, IV, núm. 26, (01011904); i,,'rrc Warrin Rodrigo y A lh i i ; l ln  "F1 &miro Hirpaiio 
Colonial y Ciiha", 17.1 16~310, que narra el iracaw <le crrc riii:iyo y yuc t i a t i  cl tuniionaniiinro rlcl Banco Hispano 
Colonial hairsi c l  año IHqY. 
'O Rahola i i i r ia pGhlicameníc quc los cnr;ilnnzr "iiu hicrnprr hemor dc  ícr  rarliadrir dfi cyoiirss: y la complnccnri.> 
que ali i i in iiiir I l r im  riruc ds corii l ici isnr~ijn n I r  amargura quc heirros 1iiiib:du aigriii:ss veces cuando sc niis Iia r;i- 
ihndo iii1ii*,rmcnrc de erclurivircas. n<il;t;cailu ruo dictador menor halagii~lías". E i i "A l go  de nuestra Expoiiiifiii, 
e i i  el a. iu rlr inauguraci6n". RIU. 111) iii im 16, p 58~49, ( 0 4 0 3  1903), "rliirrirbol-brindis pronuniiñdrir  por los S"" 
Clinr i i l rudc 1.19 Repúblicas Atgeiitiiir, di1 Urrigwy y dcChi le,  y l i ir S r i s  Curnirionadoi D. Fedctiin l isi l i i i lr y 1). 
Jiisc Zuluru en oi bani>i>rrc d r  drrl>riiida por lar cnridiider eioiióiiiicr,". H M .  111. Suplcmenru al iiiini 23, (01-10~ 
19031, s/n p. 
ji K1~4,1V,núm.31, (flI-Oh-IYO4),p.118~11Y 
l2 Sobre el funcioiiatii;riitu Jc la Cara de Arnéiirn. ~ g i r r i i  r<insulrai la rciir de 1iienr;i irum ,iitd,ta de CCrjir Yá~ 
ner Gallardo. ~ur inrrui in i rno di lo burgeeiia caitila,tli Solirc prripo Comillas, c l  i i l i i i i  <Ir M:iitiii Kodrign Allia. 
rillr Lni mniqurw Jr <:~>rn~iioi, fruto rambicn r l r  < t i  i rs i r  doriuial. 
j3 Sobre el rrgencrrr>oiii i iriodc I;ir clrrcr nicdiar r Ii:irr,r dr 1898, utase Sphririnn Ra l f n~ ,~ ,<~p  nr., p l5U.  quieii ioi- 
ticnc que ac i id id  <Ir i i i ~  planteamienro r cn l i ~ i l dn  cn U I > X  I U C ~ C ~ J ~  que senrir qut  ii:<lii.i crccido m6r que el e%rarloi 
e n  palahrnr dr Ralforir l.i crriareg;a qur iiiaixii:i :i adoptar la h i i r ~ i i r s i r  caralana ruinirria en rcgenctir F.rpr6:i a 
pairir dc uiir <::iriliiña paliricimcnrr irnniicnrc" 
y I~rucliictivas para competir particulariiiriirr con Italia, pais con el quc F\l i ; i i ia 
corn~iar~ía  la capacidad exportadora de ace i~r  y d r  tnaiio de obra- cs analizada rli 
cste trabajo ri«  ki i i r r i  en perspectiva dc la evocación dr I;i crisis de 1898, sino a tra- 
vés de  la manera rri y i i  l a  diversas corporaciones españcil;is, y cn particular las 
imercantiles dc Cataluña, sr rcronsriruyeron para oricnrar la prtiducciiin iiacional y 
rl iiirr.rcambio corncrcial. La realirlacl pi:isri-rilimial es aqui cl piinto de par~ii-la par3 
corriprciirlcr las estrategias ideadas por los ~ecroi-cs produc~ivos y mercan~ilrs pt- 
ninsulares rii i r r a  que durante el siglo XIX rio Ciirron condicionadas por el régi- 
mcn dc  rnercatlii rrhcrvailo, coino fue cl caso de lob ~ i t ~ i r o r i o s  dependicntcs del 
Virreiriato dcl Río de la I'la~a, rmnncipados dcsdc 1810. Ccirrici vcrriiios, la fbrrnu- 
l a  ideada fue la constitucibn dr agrnres directos, la rcdcfinición del víi i~ulo con los 
L~od~ic rnres ,  y la eliminación de uno dr Lo> i:ibsr5colos centrales para la recupriarinn 
de lo, rrirrcados: 13 presencia de agentes iritrriiiidinrins extranleros. Como sccrrla~ 
rio del Fomriilu ilrl Ti-ahajo Nacional, Frcderic Raliola roincidio en quc "la segu- 
ridad dcl mercado c<rlcirii;~l fiir: causa de quc n o  iijáserrii~s i i ~ i i r i a  rcnción en otros 
mercados quc nos brinclaliaii cnti $11 consumo, y ahora nos c~irr;~~:~i,iirle ganar el 
~ieiiipo lperdido".j4 Los datos de la rxporración c irnporración entre Argcii~iiia y FA- 
pañe rii la íilriina década dcl siglo XIX (Crr~nno 1) confirmaban la naturalrza (Ir 
un intercairiliici tiicrcantil que no coincidía con 1;i iiiasiva presencia dc emigrantes 
peninsulares en Argrtirina, y que al final dcl recorri<l<i soiial>a tnás a estancarnicnto 
cconbrnico quc al desarrtillo y a la regeneración prcrcndidos por E,spañn. 
.4<0 lixporrnririn Ezpwpol-rnrión Total comerno 
Fjp'jpafin n Arzmrinu '% rorul Argcrztinn a t i pana  ?/o tr>rul poi.año 
1891 4.1 13.0011 ti,9 7.034.000 7,3 11.147.000 
1897 5.320.000 Y Y 8.877.000 9,2 14.197.1)1)0 
I K Y ~  ti.4.?4.000 10.7 9.72~.000 IO,I 16 I O C I C I ~ ~  
18!14 4.75n.nnn 7,9 !1.510 noo 9,9 1 4 . 2 6 o . u ~ ~  
1895 5516.000 9,2 9.335.000 9,7 14.851.000 
1 8O(i 6421.000 10,7 9.340.000 Lf.7 15.7i;I.OOO 
1897 4.612.000 7,7 7.1 24.000 7,4 11.73fi.0~10 
1898 3.844.000 6,4 6.470.001) 6,7 10.314 000 
1899 5790.00n 9,6 9896.000 10,3 15.686.000 
1900 6145.000 l 1),2 8.385.000 8,7 14.530.000 
1901 7.094.510 11.8 10.442.900 1 I 17.537.410 
Fuoztc: l?erriir<l iLIon~r.io (m a i l r l a i i i t .  RM), aiiu 11, núm. 8 (01-07-19111), dr ;icucrdu a la Cámara dc Co- 
rncrcin Españnla 1 1 ~  Ruciius Aiier. 
j4 Uircurror~brindis . . "  RM, 111, (04-10-lY01), T a i t a  abierta r *ii rnalcsrad el r e y ,  ds Federico Rñhola I l M ,  11, 
niim. 9, (04 08 19UL). 
La crisis, corno toda crisis, no produjo i i r i  efecto dc somnolenria rritre productores, 
econoniistas e ingcnicros; la agitación y la ambición modernizadora coincidie~ori 
con iiria sensibilización progrcbiva hacia la organizarió~i 'le agrupaciones corpora- 
tivas y e1 máximo aprovechamiento dc los recursos clisponibles.'j Desde iiiia doble 
prrspectiva, es decii; raiito discursiva como estadística, cl esfuerzo de loi primeros 
años del siglo XX r s  estudiado aquí toniatido como rcfercnte I n  rurrtr de un mues- 
trario de l~iocluctos españoles prescntaclo en 1903 a un viccprrsidcnte argentino de 
paso por Barcelona, y que f i i ~  riiviado a Buenos Airrs ron una comitiva toriiiads 
por Rahola y Zulueta pala estudiar los mercados errirrgentes. La expediriiiii per- 
iriite describir la iiiiagrri que forjó la "retina" rspafiola sobre la América meridio- 
nal, metáfora ocular con la que los histuriadorcs Vicens Vivrr, Nadal y Ortega 
intcntaroii sititetizar y describir ein 1950 la importancia que las elites peninsulares 
hahían coiicedido medio siglo aiitrs a la utilización de la poderosa colonia de cnii- 
giantcs españoles en Sudan16rica.ib 
3. EL l'K1MER MUESTRARIO, LA VISITA DE UN VICEPRE,SIDENTE 
AMERICANO Y LA KEPRKSENTACIÓN CORPORATIVA 
En eriero dc 1903, coi1 iiiotiro dc la visita a España del viceprcsidente nrgeii~irio 
Nurberto Quirno Crxta, Mercurio organizó la prirricra exposición de productos in- 
dustriales, a la qiie asistió más de medio niillar de productores. 1.a exhibición con- 
tó con la adhesión dc la Unión Theroamericana, el Gi~eniiu de Fabricantes de 
Sahadell, así como con las Ciriiaras de Comercio de Rarcelona, Tarragona y Rcus. 
E n  la exposición apostaron sus esperanzas, indiistrialrs y fabricantes, qiic durante 
quince días sostuvirton el evento a través dr obstquios y donacioncs. Coriscientes de 
que las relaciono mercantiles con América eran "necesarias para el porvcnir de 
nuestra ~aza", los empresarios irruriidos en torno a Mercu~io irnprovisaron la iniies~ 
ttn mediante una gestión rxclusivamente particular y congregando por pririicra vez 
al cuerpo consular ihrroarriericano cstablecidri en Barcelona. I'uigdollers se encar- 
garía di: recalcar que la cxposicióti tornó forma "sin conrar para nada con los auxi~ 
lios oficialesn.'8 La rnuesrra prctcndió ser la rnjs nítida rnanifcstación del "~rahajo 
iiacional", y a  que "la ~itrdida del tncrcado d? Ultramar nos Iia inducido á pensar cn 
otros mercados, aprrstindonos á la lucha cii el campo libre, y nun cuando haya dis- 
minuido niii:sLra exportación, se nota que no sc concentra ya cri un solo mercado, á 
la sombra de un arancel protector, sino que afluye 5 niuy diverscis países, al  arripa- 
ro de su propia y exclusiva fortaleza"." Una coiiiisióri del Fnmcnto del Trabajo Na- 
"Ca i ln í  Scirsna,op. cii , ~:ZJZ. 
'' E,,lrc 1882 y 1914, dicha emigración ~ y u i u ~ l i 6   una tcrccra parrc Jcl incrernenro ri:irinnal. VCasi I:irimc Vicenr 
Vivr.5, l a rd i  Nadr l ,  R.  Ortega. "Arn6rica en IA reriii.i d c  lar crp~ñnlcs", ~ 2 7 ~ 3 3 .  
ji"to obrcquioal t l r  QuiriiuCn\r,. Clnaexpoíifii>n irnprnviiiri.?, ItM. 11. niiin 12: (0.(~11.1902), p.231. 
'Y "Sicmpre adchnb" .  RM, T V ,  iiiim. 26. (0l.lll-1904). 
" "Exposliiiiri al \'iceprci;Jciitc dc la  Rrpiil i l ica Argeniiiir". KM. (11, ni,in. 16, (04~03.1903), p.52~51, RM, 111, 
iiGm 14. (04-ill-lYU3), p.13 "El Viccpreridcii ir dc la Rcpiihlica Argcnriiii rri Harcelona". RM, 111, iiúiii. 15, (04. 
U2 1903), p.78~29. VCase ~nkirrnacibn rvhrc la cnpusicióri i r r l i r nda  lo í  primi~ru, díardcl 1903 en RM, 111, iiúm. 
15, (04-02-1403), p.?6-27. 
cional -presidida por José Puigdollers y formada por Pedro Maristany, por enton- 
ces I>iputado de  Barcelona, Manuel Menacho y Avelino B r u n e t  invitó a Cosra, a 
la sazón en Madrid, a visitar la ciudad condal, donde el vicepresidcntc se entrevis- 
tó con diversas corporaciones mercantiles y empresariales, así como con pcrsoriali- 
dades del rnundo político catalán. Costa -por entonces presidente del Senado y 
posiblc candidato a la presidencia de  la nación- representaba la posibilidad concre- 
ta de  la reconstrucción económica. 
Recordamos quc su abuelo nació en las provincias, que su padre vió la luz en Amé- 
rica, sin que hubiese pisado nunca el rerritiirio español, mientras que cl nieto, Vice- 
presidente de una gran República, poblada por hombris de nuestra raza, venia á 
nosotros con los brazos abiertos. En estc cjernplo vislumbramos claramente las tres 
generacianes: la de los cspañolrq que fuerori á América y se nacionalizaron en aqiie- 
llos países; la de sus hijos, que sc consideraron desligados de España y lucharon por 
la emancipación de la nueva patria; la de los que, en posesión dc la independencia, 
vuelven los ojos al país dr  origen á impulsos de un atavismo consolador. La genr- 
racióri intermedia es la que representa la época de la lucha, de separación comple- 
ta; la última generación es la que sirnbolizn la apraxiniación y la concordia.40 
Las corporaciones encargadas d e  sostener este proyecto -el Iristituto Agrícola San 
Isidro (que, como ha scfialado Borja de  Riquer, represcntaba los grandes intrreses 
propietarios agrario$l), Fomento del Trabajo Nacional , la Cámara d e  Comercio y 
Navegación d e  Barcelona, el Ateneo Barcelonés, el Circulo de  1x Unión Mercantil, 
y la Liga de  Defcnsa Industrial y Comercial- indican los intereses en  juego, tanto 
que el propio presidente del Consejo ministerial, Raimundo Fernández Villaverde, 
reconoció en la raíz de  esta experiencia la presencia de  "gérmenes de  riqueza que 
encierra el país y el fomento del progreso industrial d e  que  Catalufia da  ejemplo á 
las demás provincias, sus hermanasn.+' Diversos literatos españoles se unieron a la 
empresa, entre ellos Jacinto Octavio Picón, Gaspar Núñez de  Arce, Narcís Oller, 
José Piernas y H i i r r ~ d o ,  jacinto Benavidez, Salvador Rueda, Scrafin y Joaquín 
ÁIvarcz Quintero así cciriio Santiago Rusiñol. Uno de  los rrprcrelirantes de  la 
IJnión Ibcroamcricana en Barcrluna, Ailtrinio Rubió I LLuch, sostuvo qur "iii:i son 
los lazris mcrcantilcs, ni los interese> rcoiiútiiiros Ins únicos quc  csrrcchan y aproxi~ 
man a la> iiacinncn. Hay todavía otros vfnculos mis ;iiiiahlris y más in~rmos", ha- 
cicndo referencia co r i~ r í t a  a In lengua y las Ictras. Así, r l  atiici-icanisino sería 
q"''Enyo,iriúii rl Viceprcsidrnwdcla Kepuhlirn Argi:ii!ina~'.K~M, l i i , i i ú r r ~ .  16, i04-03-1903),p5?~53; RM,II ,núm.  
1 1 ,  (04~10~1'102), p 7.13. Cnl~e señalar quc Ir, prcui>iniii.r dc ~Wtrc~~r io  n» q r  riirnplieron, y c n  1904 luciuii clcgidor 
i:n Argenrina Manuc l  Vu;iiiiiii JoiC T i ~ u c r ~ a A l i n r r n  nio preridcnrc y uiccpiciidcnrc rctpcciivaminrr, cxrlii 
Y ~ i i d ~  ,,<i 11 cdndidac~ira d r  i:nírn. 
4 '  Knrjn ilr Kiquer P e r r n ~ i i ~ c r ,  ti riiiimn C~~tnbó,  p 21 
" t l  Fuiiiriiro dcl Trabajo Tacionol rra prcsi<lido par Luir f r r i c c  TGdrl, quicn tanihitn preiidib la Subcoiiii:iúii 
punmnrn(r d r l  ( l o n ~ r e ~ ~  Hibyriiu-i\iiirtiinnu. RM 111, niirn 14,  (04~01 IYOJ), p.7, "El V i i ~ ~ i c r i d c n t e  dc la K c ~  
pública Hrgsiiiin.i eii nrrcclnna" RM, 111, niirn. 15, (04 UL-IYUJ) .  p.?R-?9. 
F,iiihijada Cornrrtial F,,,(inñala 5 Arncrii.," ,Ic P c i i i i a n ~ ~ ~ ~  Ungiii:~ KZ.I,III, núm.  23, iU4-10-1903). p.235~239~ 
"expresión del vago deseo de la aproximación y recíproco conocimiento de los 
miembros de tina gloriosa familia histórica".48 
La hegemonía de los intcreses mercantiles, no obstante, contrasta con el mariido 
argumento de la fraternidad cultural, lingüística y literaria hispanoamericana. El 
salón del Palacio Arqueológico Municipal fue el sitio elegido para instalar la mues- 
tra, que buscaba condensar la metamorfosis deseada para el proyecto de regcnera- 
ción peninsular en su calidad de museo vivo: "en dicho ~a lón~has ta  fines del año que 
acaba de dejarnos, figuraron los curiosos objetos del Museo Arqueológico Miinici- 
pal, los restos sagrados de las cosas que nus hablan tristemente de las pasadas cen- 
turias".4i En el espacio de un mcs comenzaron a llegar remesas de todos los ámbitos 
del país, y el ayuntamiento, quc originariamente había cedido un salón marginal del 
local de la Exposición Universal, se vio obligado a ampliar su oferta para asegurar 
el Cxito de la muestra. Los organizadores sostuvieron que "se juntaron los produc- 
tos de la agriciiltura con los de la industria, los frutos de la inteligencia con los del 
trabajo manual, las obras superiores del arte con las más humildes de los pequeños 
oficios, formando un conjunto que era iin himno al trabajo, la aspiración de un  pue- 
blo que ansía transformarse por la fuerza de la labor constante".46 Puigdollers pen- 
saba quc podrían hacer frente a la imagen de que por el territorio español "sólo 
viajan los americanos aficionados á las cosas antiguas, a las cosas que se caen". El vi- 
cepresidente argentino, por otra parte, fue acompañado por los presidentes dcl Fo- 
mento del Trabajo Nacional y de la Cámara de Comercio y Navegación de 
Barcelona, hecho que coincidió con el alto porcentaje de participación de empresas 
catalanas (59% del total). lo cual no pasó desapercibido para el resto de las corpora- 
ciones españolas con las que los productorcs catalanes mantenían por entonces se- 
rios conflictos (CUADRO 2)$7 
Comrrnidnd i i i i~v ,  do/ruciimci % tara1 
Cataluña 307 59 
.Madrirl 95 18 
A r ) c l ; ~ l ~ ~ r i ~  3 1 6 
'4 L., Lrilúii Ibera~mericana rlc Madrid rcríi uiir JL 1-45 cnridader <:ipcrisli7adsi cn cl foi~icnro de Ir, rrlaciuner 
rronbmirii hirpaiiuiiiiciii;iiir,, )unto can In Cnsn rlc América dc Diiicli,iir, rcpjirti6nd<iri rnrrr arnbus amciacio~ 
. . ..* 
iic, Ih  poiibilidail rl? ar r ieo l i r  la, inrcrcicí Jc la iiurgueria erpnñnla i n n  América VCarc Rcr l  Dcrrt;tu del !.S ilr 
. , 
agosto de 1927. RCCiVB, XXXIV, riiini. l'ii, (agosta 197 ) .  ' 'Nc~o idad  dc la tiarernidnd l i r r rzr ia (i i ipan~rii ini;~.~. 
na"de Anrnnlii Ri i b i 6 i  L luc l i  Rh4. 111, iiúm. 15, (04 021903), p2h-27 
' 'LX~OIIL~~I id V~cepresidrnrc d r  la Rcpúhlic.i A r g ~ ~ i i ~ ~ ~ . ~ " .  K M ,  111. núnr. 16, (fl4-01-1'103). p 5 2 ~ 5 1 .  
' 6  ' Y n  ohrcqoin al D r .  Quiriio Cu,i.i. Una erpoiicihn ~mprixvirada" RM. 11. iiúiii. 12, ( U 4 1  I IYflZ), l i . ? l l ;  'Ls i  r c ~  
1.iiioiit1 cntrc Lrpaiiii y Amrr ica iManrrui Jc  foriiciilrrl:~r'~. Kh4. 11, n i i m  1 ,  (0L03-1902). p 57-00, "E~yurii iOn al  
Vicrpri.sidcnrc dc la RcpIiilira Hrgcnrina". RM, 111, niim 16, (04.03.190J), y.52-53. 
q7Riil, 111, niim. 16, (04-03-lrI01), p 5 7 ~ 5 7  y p.60-66. "A lgode nuesrra Pxponicibn, c n c l  niiu dc iiixugur;ici6n''. RM, 
111, núm 16. (04-01-1901), p.58 5Y; RM, XXV, niim 500. Inúmciu s,yscvl por lar hndnr rlr plata]. (15-10.1915), 
p.243 286. Sohri In. conflicroi entic ~ ~ , i r l l r r i o b  y caralanri cn rl sccior prodiicrivo. Cdiiu, Scrmno,op. crr, p.771 
Valencia 
País Vasco 
Ralrarrs 
La Riola 
Aragón 
Cantabria 
Castillü I.e<in 
Nav;trrn 
Asrurias 
Castilla La Mancha 
Murcia 
Galicia 
'Total prtidiii-torrs 
F U C I ~ Z ~ :  F.l;iboración a par t i r  dc 'Lisia de lor Señorr, qur Iinn ir>nrribuido al obsequio al Virr- 
pres idrntc  dc la República Argenriiia y dc 105 resprctlvr>s ubjcros que ha rrrihidn l a  Casa los6 Pi i ig~ 
<loll?i.! i Marii, Socicdsd en Comandita". RM, año 111, n í i m  16, (04~03-1903): p.60-66. 
Kahola aprovechó las páginas de n.lrrcurio para afirmar que la variedad y CI iiútiic- 
ro de indusrrins representadas podía convcricrr a Costa d e  que kspaña ansiaba sc- 
giiir el ejemplo d r  las naciones de vaiiguardia, y ello "á pesar de la rutina qiie 
corroe, dc la h l t a  de organizacihn administrativa y de los vicio5 de nuestras cos- 
riimbres y de iiucsrra vida píiblican.4' E n  la oposicióli enrtc una sociedad civil acri- 
ua y una esrriictura esraral pcrcibida como L I I ~  obsr.lcu10 (en de Mercuriu, 
,< . 
si el gobieriio cs inepto, que el iridividiio sea activo2'),?Y el grupo burgués siisrcntó 
proyectos orientados a recuperar la econoniía, aunque las esperatizas de mostrar el 
i.esilrgirnie~ito cspañnl al político argciiriiio entraran eii contrndicciún col1 el tipo de 
rriercaiicías expuestas para representarlo. Eii rfccro, los producros d e  la mucilra 
ejernplifiiarcin clnrainente la riaturalcza dc la expor~aciiin espiñola y sus difcrencias 
regionales: vinos, aguardirnres y licores, libros y produccióii ti-xril, que en tiernpüs 
coloniales cra la hase de la rcoiiomía de exportaciúri,5" cubrieron el GU% d r  I n  expo- 
sicibn (CUADRO 3). Mientras Cataluiia cubría con creces la sección dc muestras tcx- 
tiles, el rrbt~v ~ 1 ~ 1  estado hegetiionizaba la secciúri alitiienrari3. E n  ese sentido, la 
inursria de 1903 cs Lin indicin de la estructura de fabricaciúri dc las industrias fa- 
briles catalanas cn relaciúri al coiitcxrn español. tn 1856, como ha scdalado Carre- 
ras, las industrias alirncntarias d e  Espaiia representaban t.1 55,78% frcritc n i i i i  
2I,YO% d r  las carnlanas. Las industrias textiles csvaiiolas, en carnbio, ocupaban e1 
48 K a h r ~ l : ~  rl ir ia publicaiiicnrc quc  los rntalanrr "no riernprc h r r r i , ~  dc icr tachados iic cpoírrrr; y la cornpl:i<riiriii 
quc ahura nos llena i i rve de cornpcnr:icihii r la aiiiaigurr quc Iirmri< prohado alguna, rcccs iuriido sc no, 1i.i t a ~  
chado in)uii:iiiiciirc de erc lur i i , i~ t ;~~,  a calfiizAo ron dicrador in..ii<ir Iial~güciinr' ' .  cn 'i\Igo iic nucrrra Enposic~i>ri, 
en cl acta dc inaiigiiiarliin''. RM, 111, nrirri. 16, (M-03.1903). p.58-51). "Dircurror brindis...". &.M. 111, (04-10-11103) 
49 RM, VII, "cm. hi,(01-~2-1907), 1i.~066, 
)O (:8biicla Dalla Curv. V i o  imortd'unaavcnrrmu <rlRi6< dc lo l'lnrn;R~W, 111, n i i m  16. (04-03-1'103), p.55-57. 
23,6595, niienrr-as q u c  en Cataluña represenrabari cl 61,28% del total (le la produc- 
ción del estatlo. Poco m c n o  de  rne(1in siglo después, en 1900, las industrias alirncn- 
tírias rspafiolas cubrían el 40,33% dc la fabril fi-enic a un 26,67% de las 
r ~ ~ ~ i l c s .  Cataluna, por su parte, mantenía la hegririonín del textil con el 56,77% d e  
su producción fabril frrtite al 16,0495 de  la producción alirnenraria.51 En su esriidio 
sobre el rltsarrollo i-Ir la produccióii d e  génerci clc punto cn  C:ataluri.a, Moin~,crrat 
I..lonch Casanuvas demuestra que el predorriiriio del textil se evidencia pur el hecho 
d r  qiie a iiiicios del siglo XX el sector sumó entrc cl 75% y el 95% dcl valor agrega- 
d o  bruto de  la industria catalana, índices nianteriidos hasta 1935.52 La exposición, 
por lo tanto, mostrb iriia eblructura fjbril (alirnentaria, artes grificas y prensa, así 
como textil basada iri cl algod6n) que  Borja d r  Riquer, en coincidencia con Picrre 
Vilar, ha descrito corno típica de  una ~coiiotriía atrasada.51 La naturaleza de  los pro- 
ductos coti los q u r  Espaíia pretendía triosrrarse al miindo r i r i  pasú desapercibida a 
q~iit-iirs debían scr los represeniiiritrs de  esta politici de  expaiisióri mercantil, tantu 
que  Luis Fcrrcr Vidal, prrsidrrite del Fomento del Trabajo Nacional, afirnió: "re- 
pito quc  no m e  forjo ilusiones. S6 que para qiie ixihta exportación es precisn dispu- 
ner d? pruducros exporzablr~, cs decir, qut- pnsiari la necesaria fuerza de  petietración 
e11 luz nierraclos extranjeros; Fuerza de  pcrietración qtie coiisisrt- en que á igualdad 
d e  precio sean mcjores ó qiie 5 igualdad de  bondad sean rnás baratos; sC que des- 
graciadamentc son pocos los productos españoles mariuf:ict~irados quc pose:iii esra 
fuerza considcrados en el mercado universal".5~ 
Induitria o profeiión quc realiza lu rlonnción nzim. donantes % total 
Arresorios dc música, cot~i~iiisiciones, partituras 13 2,s 
Acccsoriris; boinas, gorras, guantcs, alpargatas, irtilit:rmeables 
y paraguar, abanir:r>s, cepillos y peiiies, ~stuclics, ohjctos de 13 2,5 
adorno, joyerí;~ y tiisuteria 
Aceices 1 2  2,3 
Agi i ;~  inineralcs y carb6nicar 7 l,3 
Nuevas industrias: alainhrr~, artículos dc plorrio, apat;ri<ir de 8 1,5 
acetileno, bujías, cahlei rli.ctricos, carboiier ~Iéctr icris 
Almidón 1 0,2 
A unas 6 1,2 
Baiiiliirrias 2 0,4 
Kásc~ilas y balanzas 2 0,4 
Calzado 7 1,3 
Conscrva 14 2,7 
Albcic Cnrrcrrs,op. o r . ,  p.750~206. 
Monrirl rar Lloncli C.rr~iiuv:ir,.E/gericir dcpuni u Cuialuiiy~ r M~wIO, p.39. 
Uor j i  dr Kiqiicr Permanyrr, iua2 i rc i  Curuiunyu, p.8 12. 
' 'E~iiha~adr Ciiinetiiel Esp;ifiola d Amirira" dr I'criiiaiiyer Nogritr. RM, 111, iiúrn 23. (04-10-lYil3), p.235~219,  
el e o i i ~ h ~ a  es dcl original 
Construcciones dc madcra y iriucbles 
Cristalrs y vidrios 
Cueros y curtidos 
F.s~aiii;iria, esculturas y cerrria rcligiora y civil 
Hojalatrría, platería, molduns 
Iiistrumentos clinicos 
Lihros (cs<:ritos, impresos, litogrñlior y rr,~ografías) 
Loza, cerámica, a;rulcjos, porcelana, tejas, rnoraictis, barro 
cocido. cemento, rierra rclractaria 
Mrr:h+ri,s y naipes 
Vinos. aguardicritcr y licores 
I'apcl 
Productos alimciiricios: pimentón, sol, ;tr;iCrán, pastas. frutas, 
chocolate y diilcci 
lJroducros de farmacia, perlumeria, cremas, drrigor, jalioiies 
Taharr, 
lapos de rorr:hr, y ~riiiclcs 
Tcjidos (lino, lana, algodóri y scíli), textiles, panas, paíiuilos, 
pasainancria, toallas, mantas, hlundas y tules, estampados, 
género dr  p ~ ~ n t n .  
Objetos de goma y ~iiguctcs 
Otros 
'Iotal 
Fueiite: Elaboracióii piopia a partir rlc ducrir~iciiración ciinda en  CIJ~uit0 2.  
La exposici61i pirmaneció abierta durante quince días y s u  repcrcnsi6n sugiri6 a los 
editores de  Mevcuuio lii idea d i  reproducirla eri Buenos Aires. Las corporaciones Ile- 
varori a su íiltima consecuencia esrc proyecto, y obsequiaron los productos al vicc- 
presidente argcritiiio con la finalidad de  rompcr con "la rcsislrncia que  ponen 
nuestros y nuestros iiidiisrriales á estudiar lus lejanos países. Es qiic 
iiiiestros indusrrialcs sclian, que si los iiiglcses, los alemanes y los italianos vendcri 
sus productos en reinotos mercados, n o  es únicarricrire por la perl'ecci6n ó haratura 
de  los rnisrrios, sino porque acuden i los lugarcs de  corncriio, y así aprendcn á co- 
nocer las necesidades y gustoi rlcl mercado para satisfacerlos, las facilidades del n?- 
gocio para aprovecharlas, y los ol->st:iculos para vencerlos. El día que  riursttnr 
iiirliistrialcs se decidan á pasar el mar, sus productos i r in  eri pos de ello~".~F Este 
proyecto Icgitiiiih la prrtrrisión expucsta por Rahola dc  viajar a la América mcri- 
dional para estudiar 1,:)s tiiercados y cricauzar los ncgocios pcriirisularea, poniendo 
en evidencia, a1 mismo ticrnpo, el inrirme (lesarrollo dcl capital asociado en el ciclo 
inversor firiisecular. En cfccto; las estadísticas de  la Dirección Gciieral d e  Regisrrci 
d c  fiiiales d e  1910 muestran su notable incrcrncritu entre 1886 y 1909, incremento 
que no sólo se explica por la c r k i  financiera sufrida por el nortc de Ehpaña, sino 
tambitn por el ingreso de capi~ales obrenidos cn América, en particular en Cuba?" 
Los editores de ~Meirur-iu consideraban que el crecimiento nurrierico de las socieda- 
des anónimas era la explicación suiicicnte del virajc dr  las políticas cconómicas ide- 
adas por las corporaciones a partir del Tratado de París: cn los trece a ñ o  
trariscurridos entrc 1886 y 1898, el liruriicdiu anual dc las 12.288 sociedades coristi- 
tuidas fue dc 945; de 1899 a 1909, c s  dccir, desputs de la firma del pacto y a lo largo 
de un lapso dc once anos, SP constata la fundación de 13.800 socirdades, en gran par- 
te anónimas, seguidas a clis~aiicia por las comanditarias, cr in  riii promedio anual dc 
1.253 (CUADRO 4)s' El éxito de las cmpresas ideadas por Mercurio debe ser valora- 
do eri rstr contexto de bonanza. 
CUADRO 4: CAIJIT~I. DE LAS SOCIEDADES AXÚNIMAS, C<>I.ECTIVAS Y 
COMANI>IT,%RIAS F.N ESPANA, 1886-1909 (C:ALCULADO FN PESETAS) 
PcrÍodu Andnimai % Culcct~vui % ComnndirariSr % Torul socicriadri 
1886-1898 1.884.OOO.iliill 74,; 459.018.154 18,2 183,502,507 7,J 2 526.520.661 
Proiriedio aiiual 144.YZ3.076,') 35.309.000,7 14.1 15 577,5 194.347.743,2 
1899-1909 3.754.000.000 82,3 494.364.594 l0.X 312.898529 6,9 4,561.263.123 
Promrdio anual 341.272.727,3 44.942.215,X 28.445.320,B 414.600.28<,0 
Funrte: Elahuraciún prnliia a parrir dc "Las Sociedades iiirrceiitilrs ~n F.cpnña", dc Frederic Rahola 
K M ,  año XIII, núm. 170, (20-02~1913), p . ' \  1-114. 
4. POLÍTICA MERCANTTL E INTERPF,T.ACIONES PARLAMENTARIAS 
A rrirdiados de 1903, la Compañia Trasatlántica -una rlr las principales nniiiiriari- 
Le> de h./r~z<rio- asumió la rarea de conducir gratuirarxiente los produrius españo- 
les a Arpcntina con cl apuyu del Centro de Navieros Asegiiradorei de Barccloiia.5" 
Mrvcurio formalizú a su vez una "comisión espaiiola" de caricter privado qiie que- 
dó a cargo de Frederic Rnhola y del diputado Jus& Zulueta, ini~i6ii quc ripidanicn- 
te fue bautizada con diversas cienniiiin;iciorirs, tales cuirio "embajada mcrcatitil", 
"cruzada dc  ultramar" y, m;ls rardr, "santa cruzada del Iberoainericanisrno". El dis- 
curso de despedida ofrccidu a los viajcrns por Rodrígiicz Mcridoza reforzó la idea 
dc la misibn mercantil como una continuación no violrriia de la colonización: "en 
5 k a  dcicnrz rlr la actiwdad cmpieraiirl y dcl =>piral riociedo lair parre de lar corpoiac;ono cn csrudio, en palri- 
cular de lis r.irii:<ras de Cumcicir>. I!iiliiarria y Kavegaci&>i rlc Elpiñ.i, llevb ~ M m u i r o  ;i prinderar un cirnrlii de iii- 
dolc liberal. R;ililomcro Argeiire Ilrgi;  r afirmar que "el Fsrnriti con tendencia roi,nl;sri y I;IS soclcdadcr aii i i i i ir irnr 
ron ahíiilii~rrnrotc ~ncoiii~niililrs dciirro de la vida iiinili  rii:? t n  "Las sncir<lorlr< rndnirnar", dc D.ilrlo~iicru Ar- 
gciire. RLd, Xl, núm. 134. (14-12-I'Jll), p.554~555, rarnhiin "Las Sociedadtí iiicrc.+iitilo cn Srpaíir', d r  Frrdcric 
Raliol:,. K M ,  XIII, nún i  170, (20-02-1911). p.113-114. 
Sobrc ore tcma, vearc Ji>idi  Mvluqucr de Morcr, o p  cid., ~i.140.141. iaiiiliiiri *l .as Sacicd$dcí nirrrariiile, c n  E r ~  
p~ii: i",  dch'rcdcric Raholi. RM, Xlll. núiii. 170, (20-02-1913), p.113-114; RM, XX, núm. 150. (15-01-IZO). 
Lu, pruducroi, no ob,rante. rardaron un a ñ o  cii scr enpucrror cii Bucii<>r Rirci. RM, IV, niim 33, (01-08-1904). 
,>.1'1(1. 
las emprrsiis clr la paí,  corno en las lides dc la giicrra", puritualizú Riii-ltígucz, "la 
confianza en el triuriío, ~ ~ i a t i d o  ricne lógico fundamento, conduce á las sa~ibíaccio- 
nes de la victoria". Quienes Ilcvaroii ailrlanre este proyecto inrcnraron, no obstaii~r, 
nciiltar sus verdaderas intenciones. Asi, mirrilriis Rallola se veía forzado a ncgar el 
espíiirii de cruzada de la misión diciendo quc uria cruzacla ci-a, en realidad, un ceo 
del drsro dr ~i~iicliiisra, Ziilueta coincidia con 61 en que "rio wñariiris rn conquistar 
sus mercados para rxpli:itailris. Iloy eso ya no es posiblc, ni fue nurica roiivriiicnte. 
Las naciones que han coloriizado, apoyindosc en los empleados yen  la furrza, írki  
casaron por complcro"." 
Cotiio rcprcsentanrcs dc las principales crilicl;iilcs rcnnninicas de la pcninsula, 
Raliola y Ziiliicra contaron con la rccoinendación rslircial de Iris poderes públicos 
para llevar a b~ic i i  jriiri ro 13 priinera misión comcrcial que Ilcgó a las pl~yas amcri- 
canas después de decada> clc iiicoiniinicación formal como consecuericia clrl procc- 
so de i nd~~cndcnc i a .  Zuliirta relala rltii ricrro día del ano 1303 Jost Puigdollrrs Ir 
iiiviró a celebrar con i-1 una conferencia; lurgi, rlr explicarle la suerrc dc "depresión 
rrioral" rn que había encontrado cn su último viajr ;i 10s españoles cstablscidos cn 
Argcntiria, Ir ionsiilró 13. idea de organizar uria expedición ~oirirrcial, "no para Ile- 
var un muestrario, bitio ron el desinteresado fin dc levanrar el es{iíricu de i i i~stros  
comparrioras, Ilevándolcs la Liuriia riricvn, de la voluntad que rcniarnos dc  salvar^ 
nos".60 La caracrcrisrica fundamental clr la tiikiiin i,,ercantil fue la prcscncia exclu- 
siva rlc la inici.ltiva privada. i\ños después, Rafarl Vchils i Graii, secretario jicncral 
de la Caba clr AniCrica, definió lisa y llanamente a Puigdollers coino el "pagador" 
dc la cmbajada corrirrcial a l  Plata, rcforzando así cl caricter privad<> clr Iii niisií~n.61 
La mano lenta y pesada del cs~ecln. diría P~iigdollers en más dc uria ocasión, í r l c i  pci 
día poner en riesgo las iniciarivas de los viiljrl iiirrrantiles a AinCrica y la propia re- 
iiovarióii del diilogo económico: "el comerciii lii~paiii:,atiirric.ino ha constituido 
nuestra prrcir~iLi;iiiiin, y en CI  hemos puesco nucstras esperanza>, pero siempre con- 
vencidos de que par;, Ilrgar a la deseada iiieta, más dcbiarnos fiar eri lor rsfiiirzos 
particulares y colectivos, qur rri la acciiiii del F,stad0".6~ 
Para concretar esrc proyccto, fue crucial rl  apnyn de los cónsules hispanoameri- 
m i i c i r  radiradris cn Barcelona, cn especial del cónh~il uriigiiayo Antonio Sáenz dc 
5q"I.n cruzada dc t~l immnr" de Alfieda Vlcenn. KM, V. iiiiii. 41. (01.06.1905). p 471:Loijiiyizr dc in indzimta U 
poriolo. Barcelona: Mcr iu i iu  Kcvirrs Coincrciil Ibcroarnerinna, 1925. "F.1 infiel rnjirruyui", dc F i t dc i i c  Rxhola 
RM.  VlI. n ú i n  62, (010l-l9fl7), p.1016; Jos6 Zuluera. L a  rermi<rurrvrr u'rl~olorpatrio. p l 0 l  linrrin Ihrtoameilcana, 
nrglnn ilc prensa de la Uriiúii liicioriiic~iiaiiu. M a d r i d  Imprcnra rir lo? Hilosde hl. G. HerrijiiJci (cii adclafirc 
Ul). Aiio XIX. ( 3 1 ~ 1 2 ~ I ~ i i F ) .  Madrid, píR. 
60 rn7r: z,,l\l",n,"p. cit., ".IUU, 
" A A I , L V ~  dc Ir Cira dc 4 1 ~ ~ ; ~ i c a  (ACA) ,  Fnniin Arnrriciir~ode la Uibl iotc~1~ ji>acp M. Figucr.13, Carta <ir Rafael 
Vchilr (Bareclona) s Rnsrnili, Serrn y I'ages (M;idri<l) (24-UI.L112), cn Caja dc cnrrripondencia "Miai6ri OIiii.il''. 
62 "F,l c o r n r ; r ~ l ~  tli~yiiiu~~iciicanom dc lo<i Pulpiiollrri i MsciR, RM. 111. n i im 16, (04-01-1903). p 49: Lar j o y i i  k 
/a indurrrio ripnnaln; K M ,  111, niim. 1 R, (04 O5 IYOj), p.llY,''Di,i iii$ui.brindis " RM, 111, (11410 19031; "Qmisiúri 
Espanala a le Ameriia del S u r "  RM.  111, iiúin 22, (01-fl9-1903), p.21R; "La Feria de H:iricluoa y c l  cjcrnpla a r r ~  
puitn.dc Raiacl Vchili KM, XX, n i i m  170, (21 10 IYIU], p.255-256, 'Kucrrra Expustciiin". KM, 111, núm. 17,(04. 
04.1901). p.92; "F.rnb.ilidaCorricr~~.iI Erpanali i Ainérica",dr Prrrnnnyer Nogukr.KM, 111, ci"cci .  23,(04-10~1903). 
y.13>.i39, Rhd. 111, núm 25, (01-17-1901), p.288 289. 
Zumaran que, en contraposición a la teoría de Monroc, sostuvo que América debía 
ser "para todas las naciones y mayormente para España, que nos dio el ser y de cu- 
ya noble raza dcsccndemos".6J Fue particularmente significativa la presión ejercida 
por el diplomárico chileno Maniiel Rodriguez Mendoza, así como por el cónsul ar- 
gentino en Barcelona, Alberto Gaclie, que acompaiió a Mercurio durante el cuarto 
de siglo que duró su gestión en la ciudad condal. Gache recordaría muchos años 
después que la idea de llevar adelante la misión mercantil le fue comunicada por 
Puigdollers durante una reunión cn la que coincidieron Zulueta y Rahola, así como 
un numeroso grupo de productores y comerciantes de Barcelona, lo cual aseguraba 
de por sí el apoyo empresarial.64 
La promoción de Argentina y Uruguay tenía su razón de ser en la presencia de 
casas dc corncrcio quc rcprcscnraban cuantiosos capitalcs, y Rahola y Zulueta se pu- 
sieron en marcha sabiendo que por entonces recorrían ambos países dos comisiones 
-una subvencionada por el gohieiiio itali~nri y otra prir el estadri liiii.iiiic<-r inii 
fiaiirlri, iiri i:ilistaiitc, oliteticr cl ; ip i~yu  J r  "la ~ciloiiia rbti;iiiola dr~~arrarna i la  rri la 
Rrpúlilira rlrl Plata, rsos cuatrocirnros mil patriotas, que constituyen el núcleo más 
grande y fucrtc dc cspañolcs fucra dc España"."' Cobijados por tan amplias capec- 
rativas, Zulucta y Kahola viajaron a la América meridional con una misión muy cla- 
ra formulada por el alma inátcr del proyecto: averigiiai- las ra7.oncs por l a s  qiic 10s 
exrranjcrns 1iorlian dispiirai rriii vriiraja tiiiicarlos qiic Iris ispaiíolrs criii~iclrrali;iii 
iia~uralrnrritr suyos, y harrr lo nrcrsario para igualar a Europa y Estados Unidos en 
cuestiones de calidad y baratura de los productos, todo ello en nombrc dc la rcci- 
procidad comercial y del "sentimiento de confraternidad que une nuestras almas 
por la comunidad de origen y I i  identidad de idioiiia qiie no han podido hriri-.ir ro- 
das las vicisiriidr.~ rlr niicsrta Iiiirniia roloiiial".6h 1-21 iriisióti supuho la visiia prrbo- 
iial a las rrirrcaiiiilrs rriás irriportaritrs rri cornpañia de Cayetano Fábregas y 
Rafart -delegado por el Colegio dcl Arte Mayor dc la Scda dc Barcelona, cuyo es- 
tudio fuc publicado balo cl titulo Impres~ones de un tiaje económico-comercial al  
Plata- y dc Pcdro del Corral -representante de los 111-ririucroi-es vi7,caíiii-~s, qiir sc 
dirlirii a Irvatirar i111 iiifortiir solirr las tiiaclrr;is y la pruclurrióri dr Iiirrr<i.h7 
"Diqriirsoq-hrinrliq " R M ~  111, (04~10~10113): "Loi r6niulci hiipanaimcriclnar cn Rarcclona" dc Mrrirno Vir. 
d;i.XM, KXV, iiúrri 5UJ, i16-II-IY251,p.JlI J12;KAf. 111, núm. 22,  (04 09 1903). p.218. ii' L'arr Alhcrra Gachc, la pnrici6n crpanola rrraha plcnamcnrc justificada por la ~ o l í r i c u  de aliiiire iiucvui mcita. 
J . .  ,.. . . . . : .  '....:.:' . ' l .  1 .  . " . p , ; : r  : o '  inii.. , - r i  3 .  
m -  5 . ; .  r T .  ;< h l .  > 1 ,  . . e  T 2 .  . .: "81. 11. . l. ...Ji.I . ., .- 
b e ~ ,  ha envainado España ru espada, y >e halla rn rundiiianeí excepr~nnnlci de  fornenrrr rii rnrnc~cio, i i i s  inriii.. 
rriar y rus urrcr, para brillar bicn i r r e  eii el ioiiiictro dc l i s  iiaiiuiio", cii Albciio G d i c ,  kidrrrru Kohulri [irifasi, 
del aiirnrj. "Diriiiríris~hrind ir...". RM, 111,(04-10~1903); RM, XXV, nfirn i01,(29-111-1~125);F1cdcrir Hahala. ' ' P r b ~  
logu", Uaiiiel Rivndullr Dariientoi, op. '82. p.163. 
65 "Niirsrro \,\a,? a la Arnrrlrn dcl Sur", dc Fedcrico Rshola RlM, 1V niim 27, (111-02.1904). p 12-33; "Aiiitrica y 
Driccluii.i", Jc Maiiucl L , ~ u d t  Hrrluli..  Xil4,11, ~zúiii. 7, (U+-06lYU2), y.116. 
66 "(:nmis¡6n Esp"ñ01o ;i Rucnni  Aircr" /<M, 111, níim 21, (04-08-1903). p 194;"Cunrro años dcrputr dc la cniba. 
irJr ~urnsrri*l". KM, VII. núm. 68, ( U 1  -071Y07). p.llYY; "Dircurror Iirinilis..:. KM, 111, (04-10-1903). 
"Balrtin dci C o l r ~ ~  d d  ,Irte Mayar dr In Srdn d< Rn>celano. Año l .  núiii. l. (fclircro de 1898). 
1.3 comisión fue recibida priinero en Moritevideo por Ricard k n n c r  Sans y por 
los rrprisrntanres de la Cámara Española de  Comercio. Zulucra se vanaglorib ricni- 
po despuis de liabrr sido "recibidos coiiio príncipes", en grari iricdida porque el ca- 
lificativo de embajada había servido para disimular "una grari privciición", 
maiiifcsrada por las autoridades aniericanas, reacias a aceptar tales "quijotadas". 41 
coiiipás de la Marcha Real española, exprrsión de patriotismo qnc no pasó desapcr- 
iibida liara un  republicario como Zulueta, en 10s rriiirllcs del puerto dc 13ucnos Ai- 
res encorilraroti a los gobernantes algentinos y a ciudarlanos peninsulares 
cstahlecidos en la ci~idad, coino los her~rianos Malagarrig.?, Josc Artal -por enton- 
ces director del Banco dr l  Río de la Plata-, el pintor Meifrén, Rafael Es~rii ia -co- 
nocido eri el reino por la treintena de colonias agrícolas q ~ i c  venía fundando drsdc 
18x1 en las provincias de Santa Fe y Entre Kios así como en los rnárgcncs de  la li- 
nca del Ferrocarril Córdoba-Rosario y Rafael Calzada, a quienes se suni6 cl lile- 
sidente del Club Espafiol. Fue Escriíia quien facilitó rl cotiracrn con Ezequirl 
Kaiiios Mejia, dirigciiir cle la Sociedad Rural Argentina, y con e1 prtsideníe de la 
Asociación l%triótica Española. r iiirrridiijo a los visitariics a la Casa de  Gobirriio 
pwa entrevistarse con cl presidente de la nación, Julio Argentirio Roca, y con los rrii- 
riistrcis dc  Negocios Extranjeros y del Interior. 
Para llevar adclaiirc la investigaciGn sobre la potcricialiclad de  los mercados ar- 
gc~itinos y su capacidad de absorción de invrrrión erpafiola, la cottiiriva viajó por las 
ciudades más importantes del país (Rosario, Santa Fe, Knldán, San Justo, Colasriné 
-puerro donde se rmbai-caha el quebracho rlcl Chaco y el rrigo d e  numerosas áreas 
de Argtnrina-, F,ntre liíos, Concordia) y visitó sus itisririiciones rnercanrilcs más re- 
presentativas. Conrliiido el seinicirculo discñado desde la capiral, Zulueta y Kaliola 
rcgrcsaron a Buenos Airts y fueron recibidos por uno de los corrcsponsalcs de Meu- 
ctrrio y antiguo niinistro argentino, Esranislio Zeballos. así comopor la Asciciacihn 
d t  Viajantes del Corriercio y de la Industria dc Riicnos Aires.hWcsdc la ciudad por- 
tcña trazaron otra ruta, esta vez hacia el sur y surucste, incliryendo en priiiicr lugar 
Bahía Blanca a la q u e  se dii-igicroii acompañados por Fcderiro Cihilr, Director de  
Comercio del Ministerio de  Agriciilriir:i- la Pampa Ckntral, Mendoza y Córdoba.. . 
Al volver a E,spaña,bWahola y Zulurra asiimieron dos estrategias diferrrilrs, una 
ligada al fomento de la actividad privada y otra más vinculada a la gestión pública, 
aunque arribos roinci<licron en iiiscribir sus propuestas rii la liniitacióii del libre- 
cambio en el comcrciu peiiinsular y la protección de la produccióti regional peirin- 
sular.7u Kahola publicó Sangr-e Nueva. Impi-esiones de un viaje u la Amtíl.;in del Sur 
68 RM.  XXV, núm. 488. (30-114-19251, p.81~82; "ErnbajaJa Comrrcinl F.spañola ;i AiiiCrica", dc l'crni.triyct Iqogiiir. 
K M ,  111, iiúiii. 24. (04-11-1903), p26í-7hR; JorG Zuluera,op rrr., p.lOl,"Embil.iJd Coincrcial Erpailola a A r n i r i ~ ~ ' '  
dr Pernianyer Uopué5. KiM. 111, niirri. 24,  (04.1 I~lYOI). $67-268; RM, 111, núm. 25, (U+-12.1903). p.288-Zilll; Aso- 
cinciún dr Viaj.iiiier del Coincrcioi di: la Indiisrria de Earcclon:%, Juiibi General Ordinaria, 27-12~1903, Birrelori;~: 
'Tipo-Lirogrnfia d e  loíé Carñrnajó, 1901. 
69 A ru Klliol.i y Zulucri ~ l i ~ ~ c ~ o n  MaAri<l para enponrr una  iiiuciria dr furogiafias sohre ArRenrina, qiie 
puede vcrrc cn RA4, I V  niim. 28, (01-03-lY64), p.52-56. 
~ l f o n i o  Sñla, Fedrr i~o Kahola. y loit Zulocrz, I7ocumenro Prrlrrmrrriurro, p.55~57 y p 79 
+bra drdicacla a Puigdollcrs-, y ofreció una conferencia en Eilbao para obtener el 
apoyo de comerciantes y productores en el proyecto de aumentar las exporrnciones 
de rextiles y vinos a iina regidn de la que se podía extracr hisicameiirr trigo, niaiz, 
derivado, de la carric y algoduries, y en la que se debía competir con Italia." Gache 
atribuyó a ~ a h o l a  la forinulación de las bases dc la división inrcrnacional di1 traba- 
jo: "veriarnos en poco ticrnpo surciirido los mares con rumbo al Plata y demás puer- 
tos de América numerosos trasarlánticos, con nuestros pabellones en los mástiles, 
coiidiicicndo iiiillarcs d r  ciiiigrantrs y prodiicros de todas las rrgiories del K~irio, rr-  
tornlindu deipu&s a los puertos del Mediterráneo y del Cantábrico con las lanas, los 
cueros, el café, los algodones, para ser elaborados en nuistras fábricas, y los ricos ie- 
reales de lar pampas y las jugosas carnes de los frigorificos para alimentarnos".'? Es- 
ta prédica dio sus Liutos; el cónsul argenrino, Alherro Gnche, cncnnrrh cii la 
etiihajada coiuercial la causa dirccta clc una tratisforrriación visible tanto en el au- 
rrieiit irimcdiato del intercambio mercantil (CUADRO 5) como en la llegada cada 
ver iiiis frecuente de harros csliañolc a los puertos d i  Montrvidco y Bucnos Airis 
(rii incro dc 1910, para dar s61o un ejeniplo, de la treiriteria de vapores que dejaron 
España, doce tuv~eron como destino el área rioplatense). Además, el verriginoso as- 
rciiso rlrl Ratico Río d r  la I'lata -itistiiucióii crcada rii E~iciius Aircs cri 1881 cori un 
capital inicial de tres millones de pesos- convenció en 1909 a la burguesía catalana 
de la necesidad de instala! una siiciirml cn Barcclniia. Por cntonccs, cl rapiral del 
bancu había sobrepasado los cincuenta millones de pesos, y funcionaba con catorce 
siiciirsales cn Argentina, i i n a  cn Monrcvidcn y cuatro cn las ciudades de Madrid, 
I'arís, C;iriova y Loridrcb.71 
Firentr: "Cuatro años de,pu&, dc la Embalada Cnmcrcial". RM, ano VII, núm. 68, (01-07-1907), p.1199. 
El Dipupado a Cortes por Vilafranca del Penedes, José Ziilnera, por su parte, irifor 
i i i i i  al Piiilatriciito la polí~ica a bcgliir para rc fur~ar  e1 tráfico rncrcantil con Arntri- 
ca e11 genrral, y con Argentina en particular. Intenth determinar las bases de la 
" "El librade Rahulii", de  Miqi ie l  dr Sonri Olivrr .  RM, V, níriii. 12, (01-05-1W), p.128-421) 
7' AlbcrroGichc.Fed»i~u Ralrrilu, p19-20. 
7i Frederic Raholz, S n n p  ATiicri., Picfocin, p.7; y "Coiifcrcnciii accrcr dc lar rilacioner .", p 48; "Nucsrri rxpor~ 
rsciOii A In Xrgcniiiii: lo yiic o y lu yiir rlebc ser". KM, X. núm. 145, (U3 01 19111); tambicn "Vinar generorol y e r ~  
pu>nnsns c i i  la Argentiiir" RM, X, n ú m .  151, (01-04-1910);K.U. IX. núm. 90. (01~U5~1409), p.1940. 
política comercial para el desarrollo de las relaciones mercantiles, pero su iiitrtpe- 
larión no tuvo cabida en las deliberaciuric~ Farlaniintarias. Profuridamcnte con t ra  
riaclo, cn marzo d e  1904 decidió hacer pública "i drsiliisión editando una carta 
dirigida a Scgi~iiiiiiido Moret en El Imparcial, en la que sr quejó de que la labor Ie- 
gislativa no respondía a las riecesidades del país o, al menos, de su pririripal sector 
productivo y mercantil: 
No hay aiiibiente en la Cámara para discutir las l í r ira  grrierales de nuestra políti- 
ca comercial. El gobierno no tienr tainporo gran interés en ello. En cambio, rri- 
cuentro rn  rl país estiinulos que confortan. luzgo, purs, ~ircTerible aceptar cuanto 
antes las invitaciones quc de provinclar sr rric han dirigido para que cxplique mis 
imprcsiones en el viajr rornercial i las Repúblicas dcl IJlata. que hablar <Ir liinosna 
in 21 Corigreso y esforzarme en rccabar declaracirinrr concretas de un gobierno 
Iiondarnente preocupado por la actitud ilrl Si. Villaverde y tan atcnto á proyecto dr 
rncnguado alcance zc«ii<>niico. Pero <qué mejor dcclaración del g«l>irriiri que su 
pabividad?.74 
'.a interpelación quedó durante meses condrnada a la esterilidad, y n o  se lugró la 
proyección legislativa d e  la política comercial pretendida por el dipiitado. Mevcurio, 
como era de rsprrar, sc hizo eco de la predica de Zulucta y afirmó que "en punto a 
idcas y anhelos de rcgeiierarión, (España) está más adelantada q u r  los hombres que 
tienen á su cargo los destinos de rlla3'.75 Paralelamente, Zulucta consiguió que rl rcs- 
to d~ 10s diputados de las minorías (Segisrriundo Moret, Alberto Kusiñol, M. 1"illa- 
nueva, Joaquíii Llniens, R. Nocedal y Santiago Alba) firmasen una proposición de 
reformas, fijando la política mercantil con los países l~is~iaiioamericanos y asegu- 
rando el estímulo de las iniciativas privadas. La proposición estableció la necesidad 
de una relaritin constante entre Las cámaras espaiiolas d e  Comercio eii Ultramar y 
los centros oficiales y cotiicrciales del reino, así co i i~o  la orgariizacióri d e  museos de 
muestras y d e  sindicato3 rricrcaiirilm a imiticióri dcl Sindicato Agrícola Espaiol, so- 
ciedad protegida pur cl rey Alfonso XIII y por el Conde d e  Romanones.?6 El acuer- 
do  de los clipiirados tratb diversos temas, en  particular la siipresión de pasaportes, la 
revisión d e  las tarifas coiisiilares, la elimi~iarión de las cuarentciias en los v ia ja ,  i l  
estimulo a los trabajos d r  recoiistriicción de los pucrtos d e  Cádiz, Vigo y Barcelona, 
el establecimieiito d c  depósitos francos, cl fnniento de la marina mercante coi1 niie- 
vas líneas de navegacibn (garantizando las sut>veticiones a la Compañía Trasatlán- 
rica, así curnu el foniinto de las líneas de transporte regular a Ruenos Aires, Nueva 
York. América Central, Oriente c Inglaterra), cl csrahlecimiento dc consulados es- 
pafioles honoríficos cn todos los centros comerciales americanos, la reurgaiiii..ación 
del cuerpo diplomáticu, y la colegiación obligaiciria de los comcrriantes en las cA 
74 "Carniridn cornrrrial t>pañaii a Aincrica". RM, IV, niim. 29, (01 04-lYOO, p.76~77. 
'5 '.Coiniiión coiiicrciil i:spañola a A m i r ~ a " .  K M ,  Iv, iiúni. 2 9 . .  (OI-O4-II)O4), p.76-77. 
76 El Sindicaro Agricoln >,rli.aiiol fue un prayccto dc Ziiliirn, Ciirona, Solrr y Mxi~l ia  y Novilo, dcsrinado a fo- 
rnrniar  la fibricación dc rnaq~liiizria para los labradorrr dcl iciiio. RiM. VII, núin. 68, (01-07~1907), p.1227. 
maras españolas crcadas en el exterior." 1.2 srguiida iiiterpelación al Congreso, es- 
ta vez secundada por hloret, tuvo lugar rn julio de 1904, casi scis meses después del 
fracaso de In  priin~ra. Previrrido la repetición de la situación cii rl mes 
de encin, Ziilurta s t  encargó de afirmar en esta oportunidad qiie "iio es rl pb ier -  
no únicamente quien ticnc que hacer cuanto está n s i l  alcaiicr para el desarrollo de 
nuestro coinercio, sino tambitn y por modn-rsliecial los particulares".;'" 
En la memoria que presentó al gobieriio, el ministro plcnipotcnciario argentino 
en España, Epifanin Portela, iiiformó acerca de los esfuerzos de Zulueta cn In C o r ~  
tes y de 511 flacaso al tralar de conseguir para España un lugar inds digno que r1 oc- 
tavo q ~ i r  ocupaba en el ránking del con~ercio con Argentiiia. Extrañado por el 
rctardo con que el gobierno español acu~alialos efectiis del Tratado de París, I'orte- 
la puntualizó que el "plan de rrinqiiista" sólo contaba con el apoyo de las minorías 
parlamentarias y del ministro d t  Estado, Rodríguez San I'edro.79 El rechazri a las 
propuestas rlr diputados como Zulueta en cl seno del Parlamentci se explica, entre 
riti-as razurits, por su pertenencia a la minoría republicana y por la acusación de "re- 
volucionario" que dirigieron a este último sus pares, en particular cuando sc ncgó a 
sostener cl déficit de los presupurstns de Estado con impuestos al contribuyente, re- 
acción que volvió a r e p ~ t i ~ s e  al rriaiitcncr su postura dc protección del mercado i n ~  
terno durante los dcbatrs sobre el arancel en la Junta de Aranceles y Valolaciniics, 
en los qtie iiiteiitó protcger lo que consideraba el "trabajo nacional".80 
En las elecciones de 1905, se iiicluycron cinco reprcsrntantes de los intereses eco- 
nómicos cnrnlaiics rti el I'arlamento: Alfonso Sala. prirner conde de Egara, cliPuta- 
do por Tcrrass;~ y fundador de "Unión Monárquica Naciotial"; Josi Zulueta, 
~riicrnbro de "Uiiihn Republicana" y diputado por Vilafrarica del Penedes en ripre- 
sentación clcl sector agrícola, quien trazb líneas generales de lo qiic dcbía hacer el 
estado para encauzar la cxpor~acióri; Eleuterio Delgado, diputado por Riaza (Sego 
via), direcror de la Compañía Arrendataria de Tabacos, y mayor ititrreiadu cri la 
rrnnsfiirtnación de La estructura administrativa estntal; Ignacio Giruria, presidente 
dcl Instituto Agrícula de Can Isidra, por Rarcclona; y Federico Rahola, diputado 
por Rarccloiia. Todos ellos, par:> Puigdollcrs, eran los interesados cn llevar el pro- 
" Inmpcia<:~6rin iirl flrpiirodo lo i i  Zulurta lo; dio, 5 y 8 d~ j ib rc io  dr 1904para dciomtna> Ii* O ~ l i i i  ÚC lopol/r i~n C O ~  
metcioi, y pic.rniiirr6n en ~1 mrr de juillo de 1904 dr 107 Dip!,irodoi Iod Zu/ilcio, iW;lur.l I<arnbrr Nmcdnl, 
Frnizcnro I..r~G.<rn, Lraiioo Soler y Mairli. Se~irrrilrnJo Mvrct y Prmdrrg.sr. P~opo,rrron<i i ipbiewo.  Ul. X V I I I ,  (3 l. 
10.1904): Madrid. l j m b l C n  Discurso rli. Srgiirnundo Clorcr y Prcndergnsr cn la $criIn dcl 11 06 1904, Confiieín 
iir Dip~icsdos, cn UI. XVIII, (31-10-1904), M.xlrid, p.92~95. 
i8"Pr~p-ig,nds~omcrcio~. RM, IV, ni>m. 1Y,[~J1~07-1904).p.I55-15Ci. 
XM, IV, núm. 34, (01-09-19(i4), p.217; "Unarnc~iiaiiñ dcl Mlnirtri> picniporcnciario dc la Argeiiritia". KM, IV, 
núm. 36, (01 11~19041, 11.266, 
" Zulucrr perreiiecib 1 Uniiin Krpiihlicanñ hrsia qar csrn i i l t l m i  doapircciÓ, ifililridusc c i i~o i i i c r  r l  Partida Rc 
formirta. Dipurado a Cnitcr, rcprc,cnró a Vi1ii;~iii.a dcl Priir<lir sin inrerrupcihn diirnntr dc veinte anos, dc 
l Y U 2  i 1923. Frirxm(> parti  dc IaComisibn Dircrriva de Ir Agrupiiit,n Mutua del Cori i r r r i i ,  y r l r  la Indurrr ia en co- 
lahnrrr16n ioi i  Foiiicnro dcl Trabalo N a i i u a ~ i ,  y fuc dcicgada del goblernn rn  las coiifcrcriciai dc la Soiicdad de  
las Xjicioiier rii <.;inribra. Rcilizú un viale 2 Marruccoi gracias a l  cual cdirbcl  l i h r i~ l~wf~ob l~maid r iRI f  RM, XXV, 
niim. 488, (30-04-1925). p.81~82; BAVCIX, XV, níim. 98, (marzo~ahr i l  1920). Josi Zrilucri. L n  iup,eiián dri znipuri- 
io dc cru~zi~rmoj, p.74 y R i .  
Iilcma económico a delibcración cn el Parlamento: "otros dipiitados se sentarán en 
el Congrero, que  sin ningún género de duda, colaborarán con los scfio~es citados en 
los empeiios d c  rrgciie~ación económica, pero ninguno hacc del ideal ecoriómico, 
cual sucede con los cinco citados, PI objetivo priinofdial de su campa¡ian.8i 
Un año después, abocados a la defcnsa de la prodiicción algodonera, tres d c  aque- 
llos representantes (Alfonso Sala, Rahola y Ziiliiera) exigieron medidas proteccio- 
nistas desde diferentes plataformas ideolhgicas y polítiias.~2 Altonso Sala, por 
cjcrriplo, drfrndió sil programa de protccción industrial afirrnariclo que "es preciso 
ser optimista y sobrr todo, hacer lo que se hacc hoy c n  todo el mundo [ .  . .] lo que  
dcsco cs que se protejan las iiiclustrias que existen en el pais, y las que puedan crc- 
arse. Creo que no puede ser ofensa para iiarlir d ~ c i r  qiie cuando veo por esas calles 
los escaparates, llenos de productos que  pudicraii CdLrirarse en el pais, y que  vicncn 
dr l  extraiijc-io, siento verdadero sonrojo".83 Zulueta, por su parte, hablaría del cal- 
vario d c  lo, liorribrrs de  negocios, espoleados por su victimario f~~ridairieiital, el es- 
tado, el cual, lejos dr proteger la iniciativa particular, presionaba al capital. Dcsdr 
su pertenencia a la minoría republicaria, Jrisi Ziiliieta propondría u n  modelo de ges- 
tión empresarial, con apoyo estatal, pero rna~itrriiciidri, no obstante, la libertad d c  la 
iniciativa privada: 
En Esparia trnrrii<is iiecesidud de explotar los tres grandes elementos dr  r i q i i e ~ n  
que  poseemos. Tenemos necesidad de avalorar toda la iiiiiiensa riqueza que se en- 
cierra en nuestro subsuelo: rencmor rieirsidad de sacar partido de nucsrra posición 
geográfica, ilr Ii> iiiie significa la costa servida por una marina florrrirntr. El Sr. 
Moret dice que esto ha de ser obra de la iniciarrva in<livi<liial. Conforme. Ya sabe cl 
Sr. Morct, quc dcnde el prlrnpr d í a  <lile tuve el honor de hablar en esta CAmara, 
afiv~naciónfur que no pedíamor al gobien20 que hiciera nada á favor nurilro, iíno que 
no, dqia,a hacev.84 
A pesar del cscaso eco parlamcritario, y corno parte de los "esfuerzos d e  la iniciati- 
va particiilar", la fórmula cnsayada por la prirnera iriisiiiri iiiercantil durante cl pe- 
riodo postcolonial f ~ i r  cpetida por Mercuvio, que subvencionó el viajr d r  Ariiclio 
Brunet e11 representación d e  varias casas capariolas, así como los rrportajes d e  Ral- 
dnmero Poli de Marca cii Río d c  Janeiro y Sao Paulo; Pío Tassis y Antonio Caiiipa- 
rriá, y d ive ias  exl>loraciones ~ricrcantilcs a Cuba en 1909, 1916 y 1919; México eii 
1906; Brasil r n  1907; Cliile e n  1908; y Uruguay y Argentina en 1912, 1915 y 1919, 
rstos úlrimns efectuados por CI clirector d e  la Casa d e  América y Mcrcervio, Rafael 
Vehils." Vehilr llegó a afirmar quc "la pcrirtrarihn coiiiercial de los incrcados exte- 
81 "1-8 política econdmica en 1x5 Corrrrm, ,i? JorC Puiedollerr i M z r G  RM, V, núm. 47. (01-30-19051, ii.589; "Dipu 
ttidris ilr \ignlfiiñcibn econbmicr". XM, V, iii;iii. 4 i .  (01-10~1905). p6UZ-6113. 
" Svbrc iur <Iclriter ci i  torno al aranccl dc 1906, véase Borja dc Riqucr I'rriiimiycr, Cotl;lixe~ Cdfnliinyrr, 1i.I l .  
83 Alfonso SIi, Fcdcricn Rahola, y JvrC Z~~l~~~t*,op.rir., p.33 y 18 
Josi Zul l i~t :~ ,  Lu , ~ p ~ r i ~ ó t l  del rmpi6rrru di tonrunioi, "189 Icl Cnfaris cr riiio]. 
X F n ~ l . i i . n ~ , , ~ .  i 2 , ( o l l i l s o z ) ,  p.233;K.u. V , B ~ I I , .  14,(01 07~1905).p.506;R~W, ~l111,niim.6R.(01-0i-1!11J7),~i.1626. 
riores corresponde eri primcr térmiiio a la iniciativa privada, siempre quc los ,iite- 
resados en tal orden de opericiones, relaciones y negocios (productores z ioterme- 
diarios) e prrrcaten de qut  en iiuestra sociedad conrcmporinea el hombre aislado es 
un ser iridefenso".86 En este contexto, en 1907 la Federación Nacional de las Socic- 
dadcs de Viajantts y Representantes ~lcl  Comercio Español . presidida por Cheri- 
sois y 'l'orrernhii tomó la iniciativa de cnviar a cliversos cornerciantcs, 
subsidiándolos con dincro procerlrrite de la Cámara de Comercio de Barcrloria y de 
algunas iniportantcs casas iiiercantilcs peninsiilarrs. Estas visitas coincidieron con 
las de tipo cultural orgn~iizadas por la Junta de Ampliación de F.siudios, organismo 
que garantizó los viajrs a Argentina de Ortega y Gasset, Pi y Suñer, Rey Pastor y 
Cabrera, Rafael Altamira y Crevea, y Adolfo Posada.87 Corno vemos, la política de 
accrcamiento con América no correspondió sólo a órganos públicos, sino particu- 
larmente a asociaciones de ripu privado. 
Fstr cambio coincidió con el interés en la organización consular y diplomática, y 
con los proyectos rlr surtir los establcciniirritos consulares eii rl exterior con agcntcs 
comerciales, ag~arios, financieros, sociales y dc prensa. Dado que cxistia cierto con- 
senso en qiir la exportación era rl rnedio más normal y positivo de enriquecimien- 
to del país por la introduccióri del oro extranjero, bien sea por beneficios nctos en 
las ventas comerciales al exterior, bien en concepto dc benefiririb brutos, Espaiia se 
abocó a imitar los Hundelsattachéj aletiiaries, comisionados que desdc 1871 eran rri- 
viados al oriente balcánico para fonirritar el comercio e investigar la acción rxtran- 
jera en los inercados que la biirgursía dcscaba coiitrolar. En 1917, Rafiicl Vehils 
pidió apoyo a Emilio Boix y rorisiguió que fuese nombrado conlisionado comercial 
del Miriisterio de Estado para elcvar un inforriie sobre Argentina, Uruguay, Brasil 
y Paraguay.88 En ciiniylimiento de la imisiijn comcrcial eníorricndada, Boix redactó 
diversos estudios y confirmó que "la casi totalidad de las casas más importantes es- 
tán establecidas en Buenos Aitrs, capital de la naciíin y pucrto por el que entra la 
casi totalidad de las mercadcrías dc imporrarirjri. También en Rosario de Santa Fe 
las hay y muchas independizadas de Iiueriris Aires y que efertiíari sus compras di- 
lectamentc cn el extra~ijtro. El resto de las otras ciudades, purdc decirse que, como 
el comercio del iiitcrior dcl país, d~pciiden en absoluto de Buenos Aires".89 A su re- 
86"l.os Comisionados Coiiicrciiles en America", de R ~ f a e l  Vchil- RM, XX. núrri. $63, (15.n7-19201. p.171-17Z. 
87 Lar,oya~ de la induiiiio ripa"1e. "X\'urrrrn politica ecoiióiriica cxrerior" RM, XXII, i ~ ú r n .  422, (19-10-1922). 
p.292~293; Cll, XIX, (31-11-19051, Madrid, p.58; U[, XXIII, mim 11 (31-OS-IYUY), p.6; "De u n  viaje r la Argenri- 
" = " d e  Adulfo Posada RM. XXII, iiúm 406, (09-03-1922); "Ehpaña en el Plna" dc Fra i i~ i~co  Várqiiiz Corcr. Ri14, 
XI, mim 126,(15-06~lYII~~ p204-205;RAd, X1. iiúm. 129, (27-07-1911). p.256257 
K M ,  XX: iiúm 368,23-UY-1920, "1 a Feria de Rarrclona y e l  e~crnplo aieguir", de Rafirl Vehilr. RM, XX, núni. 
370. (2l-lO-lY2O), p.255-256: "Ex~xi~icioner. R r i a s  tlpanolnr cn América", dc Rafael Vcliilb RiM. XXI, núm. 383, 
(21~04.1921), p.R5:C:tyciinoRovch,por su ~ i ~ r i r , f u c  cnviw<liia Chile, Bi~lliria y Peiu, dimde iecii<rrgY de fiinrlar 
lar raiiirrar españolas dc coinercio dc los rrrs pniscr. as; iiiiiio de ioliritsr el esriblc~imicnco de  iiiia lfnea de urpu- 
res cspaiiolci a l r r  cortar drl Pacifico, eii Carta de Jiiaio Barncclier, prcridenrr rlc 13 CBiuair dc I'crú. RM, XXI. 
iiiim. J76.(11-01-1921). p.12 
8Y "El coiiierLiri dc iiiiprirriiiiin en Aipcritim. Uruguay y Pdcagii:iy", de Tmllio Boix RW, XX, núm. i f i 3 ,  (15-07- 
[%O), p.172-175, 
greso a España dcspués de dos anos de labor en las repúblicas más mcridiorialrs dc 
América, Boix escribió que los propios iinporradorcs cspañolcs radicados en Amé- 
rica no solían favorecer los productos de su país, y acusó que "salvo algún caso de- 
r r~rninadn n n  representa para ellos ninguna marca española un intcrés 
verdaderarriciite y cle prrorupación".9Q Italia vrilvía a estar presente una vez 
más en los temores, previsiones y proyectos d r  los rspaiioles. 
5. LAS REPÚBLICAS DEL PI.ATA Y LA CÁMAI<A DE COMERCIO Y NA- 
VEGACJÓN DE RARCF.1.ONA 
Eri los detiatr> sos~riiidos durante el "Cnngreso de la F.xpnrtaciónV realizado en 
Barcelona en 1908, el secretario de la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de 
I<arcelona, Bartolomé Amengual, ponderó la acción privada junto a la actividad es- 
tatal en el fortalecimiento de la exportación a travCs dc la comparación con Inglate- 
rra y Aleiiiaiiia. Aiiiengual s r  quejaba de que desde el año 1891 España había 
sufrido uri constante retroceso respccto de "la misma Italia", la cual había com- 
prendido que el comercio no podía ser considcrado ya uii  trabajo "srrvil y dclii-csi- 
vo" sino la fuenrc dc las riquczas cn un mundo competitivo. La "conciencia 
nacional" que impulsaba Amengual, y que constituye el punto de partida de este 
trabajo, turria fornia en e1 ~ S ~ I I P I Z O  dc conlerciantes y productores por subsanar los 
errores cometidos durante decada5 dc supursta desidia niricantil, lr i  cual suponía la 
formacihn de un "elército comercial" y el furnento de las enseñanzas en los negocios 
para dominar rl tiicrcado tiiiiiidial: "los pileblos no pueden maritenerse Iioy csra- 
cionarios y 3 la defensiva", diría Arnengiial, para agrcgar que "si no quieren decaer, 
scr arrollados é invadidos por las fuerías productivas de los derriis paíscs, ctiipo- 
brecerse y sucumbir, han de trabajar csforzadainciirr, asegurarse en lo posible el 
propio rrirrrado, Iiicliar siempre, seguir una política cornercial agresiva, disputando 
sin tregua los mercados iriterriacionales á los cnniperidores".Y1 
Durante ese primer decenio de frenética actividad de las ~or~oracioi ies  trirrran- 
tiles, los balances comerciales aincriraiios dicron tina información paradójica: las 
rclaciorics del coincrcio esyiafiolas eran verdaderarnentc dispares si se difcrcnciaba 
entre la Arnirica "anglosajona" y la "latina". De acuerdo a las estadísticas de la Di- 
recci6n de Aduanas, la diferencia en favor de la expur~acióii a las aiitigiias colonias 
otorgaba al reino un lugar prcfcrrncial, siendo Argentina el principal mcrcadv p a ~  
ra los productos españoles, seguida por Cuba y MCxico, y coinprnsaiido así la ba- 
lanza dcilciiaria qur la unía a Esradi-i IJnidns. 1.0s daros mostraron qur las 
exportaciones peninsulares a ArnCrica Latina i r  lialiíaii dupliradn en relacióri a las 
irnportacioiics dc productos provcnicntcs del irea meridional coritinenral: aceites, 
conservas de hortalizas y tejidos, eran los artículos privilegiados de ese tráfico 
(CUADRO 6). 
CUADRO 6: COMLKCIO DE ESPASA COX A M ~ R I C A ,  1910 ((:J\I.CCLAUO EN PESETAS) 
Poii Importación P,orlr<czui txporiacidn Fvodrrezoi D(eferetiaa 
Argcntma 40551,019 Olri;iKinorar, rnadrras, 63749,379 Ccritiiica, ~uyerii,  hierro, r2S.l98,360 
animalcr, cucro plumo, qu(m~ros,  papel 
Bolwia 27,667 Cueros 34,755 \[arios 17,088 
Errril 11.32?,795 Algudúri, cafi, tahacn 2í!85,859 Ccrncntor, 311. vinos, -9.236.936 
,~cc>tcb 
Colombia 674.271 Cuero, cafi, gotiia 2.008,L30 Farmacia, tejidos, 11333.959 
papel 
Costa Rica 18.953 Varior 952,144 Ciiiiacrvar +YiI,IYI 
(':tiha 4,100,626 Madcrai, cacao, tabaco 55.669,794 M~ialcr. ccr imi ra ,  cricral +51.569,168 
Chilc 6.316,288 Quíinicus 7.923,LXil (:risralcría, quimicoi +1.606,992 
Ecuador 3.018,894 Cacao, caí? 791,799 Tejidos, calzado. conservar -2,227,095 
Guatemala 240,530 CñfP 114.486 Trlidur y varios -126,044 
Hotidui;n 153 Varios 454,707 Acrircs y varios i 454,554 
México 5.6XY,759 Madera. cuero, crfe 12.076,053 Crririiica, farmacia, +6.386,294 
tciidos 
Nicaragua 31,347 Varios 6,301 Varios -25,046 
Pmiarni 86.865 Cacao 4,435,633 Ciistalcria, +4.318,768 
mcralirtcria. rinor 
Paraguay 46,569 Cueros -46,569 
Pcrit 1.791 ,YR4 Algodón, guano 967,654 Tejidos, paprl, calzado 824,530 
Pucrro hicn 65Y4,381 C/d 1.530,743 C/d -3090,638 
'1 Salvador 887.326 Aiiil, Cnf6 323,035 Tejido?, varios -564.291 
h .  Doiiiinicini 66,971 C'aEE y variur hSX,IU6 Tcjidor, accitcr, vario, +591,235 
Uruguay 5.236,240 Vegctales,dcspojo< 9.673314 Cris~~lrcrÍi,ccriinica, 14,437,674 
naipes 
Vcncruela 7.1 16,894 Cacao, t:& Z.028,642 Tcjidos, papel, aceircr - 5,088,252 
Subtotales 93,819,532 167 157,605 +73.638,133 
CON EL RFSTO DE AMERICA 
Estad", Uiiidr>r 1 10,246,4117 Sld 66,101,611 Sld 44144,696 
Ha~r í  17,865 C/d 706 Sld -17,151 
Poser,ing!cias 4.691,662 C/d 2.liK>,7OY S!d 1,584,953 
Purci. holaiid. i8,OZO Sld 7,985 5/d -30,035 
Poses. drnrsas Sld 56,557 S!d i 56,557 
Poscs.franrcrar 557 Sld 47,1 <11 C/d 146,773 
Suhrornles 114.111,111 68.320,8!)8 -46673,511 
Comercio rota! 
Esyaiiit-Arniiic~ 208.813,?43 235,778,503 127964,560 
Fuente: Elaboración propia a partir dr RM, a n o X I ,  (23-1 1-191 l ) ,  Xalanrr Hispanoamericano en 1910. 
Tambi&ii Caia de Amé>ica, 1!4ernurrri de la Aramblrn E~pailoli? de Sociedades y Curpoir?ciotiri Arrioiconri 
wi, celebrada cn Karcelona los diar 16. 17. 18 y 19 dc dicieiiilite dc 1911. "El inrerrambin hispanoa- 
m~ricano",  d e  N. Oliviii. RM, ano XXVl,  liúrn. 566, (1 I~Oí-lY'2h), p.67-68. 
Sin embargo, y a pcsar dc quc los balanccs comerciales comenzaron a satisfacer a la 
burguesía peninsular desde los primeros años de la nueva centuria, la recuperación 
económica no permitió a España ganar el pulso a Alemania, Inglaterra y Norrea- 
rrigrica rri la coriiprtriiria 1iiir i l  roi~iercio con AmCrica Idatina. Al cerrarse la pri- 
mera dkcada dcl iiglo XX, las rorporaiioiics prni~iriilarir ronirnzaron a 
prcocuparse por el hecho de que, ascendiendo el comercio total de la Rrpública A r ~  
gentina a 600 milloncs dc pcsos, España cstuviesc reprcscntada en él solamente por 
unos 9 millones. La conclusión de M c ~ c u ~ i o  fue talante: habia llegado el momento 
de competir con Korteaiiitrica y "si nuestros industriales no se preocupan L . . . ]  en- 
toncrs rl prrj~iicio podría hcr ~ri~ir l io  niayor".g2 Otro elenlento se presentaba en este 
análisis, y era la evidencia de que buena parte de la prucluriió~i cspiiola era coni- 
prada por Francia c ltalia y enviada como propia a América Latina. Fue tanta la sor- 
presa ante esta situación que el director de la sección comercial dc Mewuvto, Simeón 
Miigiierza, redactó un libro dedicado a Argentina e inició un debate en torno a los 
productos rspañolcs que salían por vía indirecta, en pai-ticular el aceite de oliva.93 
La Cárriara Oficial dr Comrrrio y Nav+gación de narcelona h e  una de las cor- 
poraciones que más luchó por aumentar el iritcrcarribio iriás reiitablc que no perju- 
dicara la balanza mercantil: el de Argentina con Espaiia. Este Gnfasis iriteritaba 
conjurar la actitud refractaria que habia demostrado Argcntina, al igual que otros 
nuevos estados, para firmar tratados mercantiles y compromisos que pudiesen men- 
guar s u  lilrrtacl ilr acción. El viajr a la Aniirica meridional realizado entre 1908 y 
1909 por el de la Cárriara, Pedro Maristariy (rl riiisrno q ~ i r  n 1903 reri- 
bió al viccprcsidcntc argcntino Costa), sirvió para tomar conocimiento del estado 
económico de la región y de las necesidades quc podían scr satisfechas por los pro- 
diirtore esti:iñolcs. Maristany -heredero de un3 de las más importantes casas de ex- 
portacióri de vinos catalanes, fiiiidada por su padrr, Fraiiciscri Maristany, en 1826, y 
conocedor de Argcnrina, Uruguay y Bras i l  viajó a Moritcvideo y Bucrioi Hirrs ron 
el ohjerivo corporativo dc fomentar el inrcrcambio de productos y reanudar las re- 
la~ic>rics rccirii5tiiicas y rle "vciirci las ~.lifiriilradcs y rriiinfar en las crisis, sustituir los 
clientes y los mercados perdidos"." En Montevideo, fuc rccibido corno iiivirado es 
pccial cn una rrsióii ixtraordinaria de la Cimara Oficial del Comercio Española de 
Montevideo, y ocupó el lugar de la derecha en la prcsidericia de la corporación uru- 
guaya al ser prcenrado a la asociación como representante de la camara barcelone- 
sa. Maristany apareció aií corrio dclcgado drl rrslo clc Ciriiaras <le Coinrrcin dc 
9Z' 'Noireamiricayel camcrcio con 18 Arpcn~na", dc J. L>ulrnsu MiintaRa. K M ;  XI, niiili. l7h.(iO-03-19111, p.100~ 
101; RiM, XI. núm. 176, (30-03-1911); "Balance c o m e r c i a l  hispariuzrnrrir:,no 19U1.19UV, ,Ir Siiiiciii Mugueira. RM 
XI, n ú i n  170. (05~01L1911), p.3~4: Boletítj tnenriial de la Cdmnra Qrkialde Convcrrio y Nai,<&ma>6vi dc Rusccinna. Rc- 
vvra dedicada o1 Esrudio, Ioracnro de! Come,cro, dr la lnduitnu y de lo i\iaricgn«ón, (cn rdclriiic RCOCNB), XVl, 
iiúiii 174, (*lii i l 1909). 
Ys Siiiir.liri Miigiir.rla Shciir, Rrpúbliru .Aigroirm. Fue rarnbien direcror del "Liiariu dc Curncrciu". Ocl riiirriiu i r i -  
,or V ~ : ~ , Z  "Cuiiirr~iu Iiilpaiiuaigeiiriiia". ci i  iiúrncra especial dcdicada "A la I < ~ ~ ú i i l i c n  Arg~ntina'', cci RM, XIII, 
n1i811. 182, (07-08-1<)I Z), p.347.-341; RM, XT, mim. 193, (23~11~1911),  p.571 572. 
9q I>'CUC!VH, X V I ,  i i i i r i i .  172 (fclirciu 1909), XVI, núm. 174, (abril 1909);RiM. 11, núiu  7. (04~(lh-1902). 
Espana, que poco tiempo .irires se habiari autucunvocido en el Congreso F.contíni¡- 
co de Z:irag(sza. El sccrerai-io rle I n  Cáinni-a dr Montevideo sólo a~i i iú  a suslcricr que 
' S .  i inportAncrr rotiorrr A los roriicrriaiiics cspaiioles la rieccsidad de  que vengan á 
citos paíscs á estudiar los mercados y las costumbres, para una vcz cn conocimicn- 
to de  lo que les interesa, sc Ianccn i la lucha comercial coii plciio conocirnicrito dcl 
terreno que p i ~ a n " . ' ~  
La red tejida poi- Maristany con iiiipoi~tadotrs y rxliri~radorrs sr arlic~ilú cuii  la 
d r  iahrirnritis Ii~riirisiilarrr, según le Cárriara, "rii el seritido de establecer intcli- 
gcricias con aquellos países, que puedan redundar en provecho dc  nucstra cspan- 
sión económica sin concertar vcrdadcros tratados", cs decir, mantcniEndose en los 
limitcs de la actividad privada, lo cual no excluía la posibilidad de contar con apo- 
yo estatal.96 Para Maristany, en Al-grntinn "srgiitatiirtitr, ~ioilrr~rios ciilorar ri iu~lia 
mayor rantidnd rlr grlirroi dr los qur  cxt>ur~áLiarri»s á Cuba. El conseguir rste re- 
sul~adu dcpcridc principalmente de la acción privada; pero mucho corrcspondc ha- 
cer también al Estado para obtenerlo"." Los rubros promocionados por Maristany 
fucron los más tradicionales: vinos, aceites, conservas y tejidos. D e  regreso a Barce- 
lona en marzo de 1909, LMaristany ofreció los resiiltado de sii v i n j r  mi los mli~iirs d r  
la Cnsn 1.oiija rlcl blnr d r  Rarcrloiia, y aritr uiia iiutriila coiicurre~icia d r  los rriiern- 
bros de la cárnara que prciidía. Proclamó también la necesidad de pisar cl tcrrcno y 
de "adquirir un mayor caudal dc conocimicnros [...] para transmitirlos á nucstros 
compatriotas en beneficio de los mismos y en provecho general de nuestra patria, 
tan escasa por desgracia de hombres verdaderaiiiente progresistas".98 IJno d r  los r r -  
sultados inmediatos de  sil viaje fiir la fiiiirlarihn rci la riiidad coiiclxl clr Lima x icur -  
sal del Banco Espafiol ilrl Río clr la Plata, con la intención de enconrrar una solución 
al problema quizá más grave del comercio cspañol: la brcvcdad dc los plazos con- 
cedidos a los compradores y la carencia de un verdadero banco de exportación, ins- 
titución que recibió apoyo del estado reciin a finales rlr la d6rada d r  1920.9' 
F,sta política di? siis rrsiilrados. hlliriitras rii 1902, aiilrs clcl viajc de  Raliola y Zu- 
Iiirtn, i I  roinri~rio Iiirpanriargriitiiio rra clr 30 riiillorics de pesctas, cri 1913 alcanzó 
los 189 rnilloncs. Como vemos en el CUADRO 7, de ese total, casi 10 rnilloncs corrcs- 
pondieron a las exportacioncs españolas y poco más de 44 ri~illones a la importación 
de productos argentinos, que equivalía a una cifra incluso siipcl~irir :iI ttitnl Jrl r o ~  
Ir E1 Congrcro dc Zaiagorji. ieiilirjido en 1908. iuiitú ruii l a  PIC~CIILIU d~ divrrhas iorpuraciorirs, rnrrr ella; la C& 
rnumdeCamerciode Ruenoi A!~PI , IR  d i  R ~ ~ T C C I O M ,  F ~ m c n t ~ d i l  Trahr joKic iona l  ycl Ccntrodc \Tialantcl y Re- 
prsrcntantcr del Corneiiiu de Baiirluiin. "DcI v i q c  ilrl Sri i<>r ~ i r r r i i l r n r r ' ,  rn  HCOCi\'H, S V I ,  niim 175, lmaya 
1909). Esre texto reproduce pbiiniar de ¡?d <:>ini~,iio Eipar;ol. cl Hiilriiii  clr Ir C:<iiirr:i 0fici.d dcl Cumcrcio trya- 
nola de Mniircvidcii. 
~ ~ R c o c . ~ ~ ,  XVI. niilii.172. í f i~ircir i  19119). 
9 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  XVI, iiiiiii 174, (rhril IqO9); XVI, niim lis, (agosto 19U!J): núm. 1UO.XVLI. (octubre 1910): núm. 183. 
i r , , , , , ,  isin). 
9b ''i)rl v i r l r  rlrl Scñor priiidinrc", en BCOCNX, XVI, núm. 175. (mayo 1909): XV núiii. 170. (dicieiiihie 1908) 
Yy "El Vi~c~rcsidcntc de 1.1 KepÚblica Argcnrinaen Baicelona". RiU. 111, iiiiiii. 15, (0.1-n2-1901), l .?Y-?Y: RCOCWR; 
S111, num. 142. (agosto 1906): Xlr, niim 170. (diiieiiibte 1908): XVT, t i f i i i i  li?. (Trliirrii 1409); SVI,  i i i i ~ i i  174, 
(:<liril lYU9);BCC"V'B. XXX, núiii. 349. ídirieiuliir 1921); XXSIII ,  i i i i r i i .  380, í , l i i l i < i  I'llfi), II?. 
mercio qur Esparia rriaii~riiia roii Italia, Suiza, Holanda y Ins deinjs naciones euro- 
pcas, cxccptuando Francia, Portugal, Alemania r I~ i~ la te r ra .  Si coiisiderniiios que 
por entonccs cl valor total dcl comcrcio del puerro de Barcelona asrrridi;~ ;i 500 r i i i  
llones de pesetas, vcriiicamos quc Argentina representaba una quinta parte con i i r i  
ctrcirniento notable en relación al año 1912, en quc cl total del intercambio mcr- 
cantil Iiabía siilier:irl<> ~rasa inente  los 52 millones de pesetas.luo Como afirmó el 
cónsul Gache. coiricicliriiclo ron los ln~irr~~hros d i  M e ~ c u ~ i n ,  el intercambio hispano- 
argentino era la base dc las cxporracioiirs ca~ala~ias. Caraliina, además, pri>porcio- 
naba una cuarta partc dc las contribuciones al presupuesto dt.1 rstado, y CI rriisi-i dc 
la población española del año 1Y10 señala quc cra la segunda de mayor densidad po- 
blacioiinl (1411,46 hahitantes por kmz), superada sólo por Vizcaya (161,5!J hab. por 
krnz), cri e1 iriarco clr uiia España riiya diiisidnd era de 39,44.'0' 
CUADRO 7: K E L A C I ~ N  UL IMPOKIACIÚN Y EXPORTACIÓ\~ HISP~\NOARGEUTIN.A 
E N  1913 (EN PESF:I.AS Y E N  KG) Y PORCENTAJE DL SALIDAS Y ENTRADAS 
POR LOS PLIEK 1.0s ~ . S P ~ ~ ; I O L E S  
Imporrn&in de Avgt-arirto 
Pu'ueuto K~1u~r~rnoi Pe.\c~a.> 96 
pucito 
Aliiici ía 
Baiccloiia 242276.518 44.647.588 48,l 
Rilhnn 33.066.9'79 5.113.3!12 5,s 
C i d i r  1 5 . 5 l . 6  !.417!284 2,b 
La Cciruiir 3 9 1 , 0 6 1  5.939653 6,4 
< i i j i i o  57.14h.Yíi 11.0fi>.íi12 12.6 
Lai Palinas 22930.378 1.466.161 4,H 
Mñlñgn 1.111401111 123.560 0.6 
Sanc~iidcr 16,228484 2.434.27'2 2.6 
S . ' I f  4 i 3  728.642 0.8 
S. Cehq~r isn 7iY97.173 i.7hh.2iil 4.1 
Sevilla 21.81~1982 3275.544 3,; 
Torrevieja 
Valcricia 36.412.102 4.637.388 5 
Vigo 1~7116.111 I.YOl.iIfi2 2,1 
Villagarcia 6.758000 1.081.280 l b ?  
Tonl  511290.045 92.618.613 100 
E x ~ w I ~ L > Ú ~ J  U Ai~,qeritir>a 
K i l o  Pscra, % Total % 
puerto prieta, piierio 
95.258 40239 0,ll 4!1?'1'1 !!,O 
32.795.759 39.728.078 11,2 84.37.5.666 44,ó 
7.U19.6XK S.'iZh.ii'lT 6 10.539.fi9i 5.6 
63.130.105 15 608.384 16,' lX.!l4h.ihH Y,? 
276.966 141.6'24 0.3 ti251277 3,3 
3.856.690 1666.355 1,7 li.'i1l.Y67 7,1 
i.XK3.7>3 171.657 0,s 4,938,019 2,6 
12039.239 6.9119.6'3 7,1 7.411.183 3,9 
lh'1.850 109.154 0.1 2.544.226 l , i  
996.403 2x11 11 ll,1 1.009.773 0.5 
8.92.LiYO 4,680,409 4,9 X 44fs 6<)1! 4,5 
4.7Y5.514 4.675.141 4,8 7.950.687 4.2 
44.065.800 352.526 0,4 357.526 O,? 
?7.ih0.9?6 Y.921.910 10,3 lt.561.298 7,7 
5,412,598 6213,870 6,s X.114.952 4.4 
- 1.081.280 0,6 
213 091.529 !16.42!1.211 liiil 189.114'/.847 100 
Ft~ttrtr.: Elrbnrnción propia n parrlr de hlbrrru GncHE. Gpuriu pioyre,tria, p.26-33 
'Oo PZ1, SIV, niiiri .  209, (20-OR~1914), p.354~355. Ailierrri Garhc. E.porio pt«,qrcsruu. 
IU1 A x ~ ~ ~ ~ r ~ ,  E , i r i i , i # ~ ~  lir Eqa,puríu. Madrid: Minirrcrio ilc Insrrurciiiii Públtca y Billar .Arrrr, Dirección General del 
Iiisiiiuiu Gcugrifico tr tadi$tico.  I l i iprcniade lar Sobrino3 dc la Succiora de M Miniirrd iic liir Riur. .4iío 11, (19151. 
Scharrian Raltour, op. r i l ,  p8f. 
Cabe agregar que el csraclu cspañol rolahorii en este proceso de vinculacióii al obli- 
gar a alas cámaras radicadas en América a sosrenrr rriucstrarios de productos penin 
sularcs y a iriforinar puiirualrnente a Ins coiricrciantes dcl rcirio de las vicisi~~illcs y 
nciesidadrs de los iiiercados locales. Corno seiiala Scrralio, gran parrc dr la labor de 
las cimalas fue orientada por rl gobierno al co~rcsderles el caráctcr de "oficial".io2 
Espana, sin embargo, debib competir duramente con orrus países eiiropcoz que con- 
taban con sirs propias corporaciones en paises arricricanos. En efecto, durnnrc las 
primeras dCcadas dcl siglo XX, el iniiiiiero de cámaras de comercio exrranieras es- 
tablecidas en AmCrica y Filipinas, rxcluyendo las españolas, lleg6 a c dsl ,' L L ~  cente- 
nar. Unas 27 Cámaras, es dccir, el 31% dcl total, sc estahlerirroti rri Estados Unidos, 
15 cn Argentina (17%), 8 en Chile (9%), Y en México (10%) y 6 en Utiiguay (7%).103 
E1 aprnvecliamicnto de la iiifraestructura propurciunada por este tipo de enridacles 
de. caráctcr oficial pcro sostsnidns casi cxclusivainenrc crin londos de sus tiiirrribros 
asociados, fue una deuda pendiente para España durante las pritiiiras dkcadas del 
siglo XX. Las cimaras cspañulas de comcrcio se fueron hiiidarido con enorme len- 
rirrid a partir de la creación de esta figura por Renl OrJeii de 1886 c o n i o  fue el ca- 
so de Argcti~irra y de Estados Unidos en 1887 , y sus posibilidades de competir cori 
Ins rorrirrciantes de otros paises europeos estuvieron fraiicarnente liiniradas, rllu sin 
contar con las restricciones itiip~irstas a la nacionalidad de sus mirrriliros (casi todos 
ellos cspaiioles), lo cual limitaba la presencia de los dcsceiidirntes directos de pe- 
ninsulares iiacicios rri Améi-ica en estas corporaciones (CUADRO 8). 
CUADRO 8:
CÁMARAS ESI'ANOI.AS DE COIVIERCIO FN AMEKICX Y FII.IPINAS FUNDADAS 
E W K E  1887 Y 1923, IWR CI-ASE DE hRCIUNAI.lDAD EXIGIDA A 5115 MIEMHIWS 
Pari Sr<& Fuiundu'iún kkrimtulrdwi rncemblm i~o~iirdos y fundadorir 
Argcnrina Buenos Aii-rr 1887 Espriioler e hijos dc ~spañolrs  
Esrador Unidos Niicvs Yurk 1887 Españulrs, hijnr ilc csy;iíi<>iri y rodsí lasnacioiialidadcr 
Filipinas Manrl2 1899 trpañolcr 
U r u ~ u a y  Mnnrevidco 1901 Fspañalci c hijoa de erparioles 
MPxico C i u d ~ i l  dc Méxic t i  1912 Espaíiulcr 
Vencrucla Caracas lY l i  Lrpiiiulc, y vene7ol;inoi 
Cuba Hahaoa 1914 i-spaíioler 
Coloiiibia Hogmá 1916 Españoles 
Rr~r i l  Rio Jancirn 1918 Elpañolo 
Chile 17alparaisii I Y I Y  Espaiiol~s c Iiijux dc prp.iñoler 
Ecuador Gu;iyarliiil 1920 Esp;iíiolcr c hilos de crpañolcr 
102 Srrlos Ccrrrno,op. iii., p.229. 
lo3 RM, X X ,  núm. 361, (17-06-19203,0157: O>iioniinción de 1 s  Cdmuvos ~ , ~ ~ i + o i o i  de Co»-rrrriri cn Uirrama>. Coic- 
gl~rrdrz rn cl l~u de cot>ieici<rrrrrr y produclom eqmrlolii. Lori~idrio del 6 i u h  Ptimer Grrqo drirr<ritiarioiio Gcr~r>~i l ,  1" 
y I'pciivdoi, Ponencias drl Coniicé Oigaii>z'$dur preicnradrr al Primcr Cuiisrrw Niiioiiiil ilrl ['omercio Flpoñol 
en Ul i r~ i r i~ r ,  Bitce1oii~-M:idrid, Fníc.í<i~lo um. 1, Scccibn oniii. l .  Mridnd: Ed. C i r ñ h a s  Uiiidar. 1923, p.39-42. 
Bolivia La Paz IViU Españulcs e hijos de espanoler 
Hrarrl San Pablo 1920 S/<I. 
Perú I.imi 1920 Erpafiolci e hijas de españalrs 
Aqentina Rorazlo 1920 Erpañolcs c hilos dc cspañolrs 
Fuente: Elrburaciúii ytopia a parrir de 0rgani~:ación de los Cámnrar ripi<ñoIni de Conrrcio rn Ulirilmar. 
Cal~giñrión cn ellas de comsrciaritcr y pruducroccs cspafiolrq. C:nnciirsn del Esradci: Prirnrr Grupo del 
rucsrionario General, 1 "  y T pcrlodnr, f'oncnci;ii del CoinitC Organizador prerenradas al Primer Con- 
~ r r r u  Niciuriil dcl Coiiicrcio Erpanal rn Lllrramar. Barceloira-Madrid, Fsrciculo núm. 1, Seccibn 
núm. 1. Madrid: Ed. Grificas Uiiidar, 1923, TarnbiCn KM, año XX. niirn. 363, (15-07-1920), p.177. 
Los datos estadísticos sobrc la poblacihn ininigranre en Argentina dieron elementos 
para pensar en el aprouechamicrito dcl coritiiigetire d r  españoles, conocido tarnbién 
coino "coloriia floranrc". F.ntrc 1870 y 1886 llegaron a Argeiiritia mas rle 600 000 
personas, con una significativa difcrcncia que se mantendría a lo largo de las pri- 
meras décadas de la siguiente centuria. Así, rnieiirras qiic los italianos reprcsenta- 
ban el 64,64% dcl total, l»s españolrs shlo eran el 13,36%, seguidos por los naturales 
dc Francia (IO%).'oq La salida de potilaciCiii cspanola fiie escasamente incentivada 
por Mercurio, a cxccpción de la de carácter temporal, denominada "golondrina", 
pero es visible el interés por beneficiarsr dc los logros de los emigraritrs radicados 
e11 Argrritiiia que, por r>trn parre, competían con los italianos cn las actividades cla- 
ves del coniercio local -como puedc verse en el CUADRO 9- incluso por encima de 
los argentinos. 
CUADRO 9: 
PROPIETARIOS INDUSTRIALES Y COMERCI.4NTF.S SFCifIN SU NACIONALIDAU EN LOS 
XEGOCIOS DE IMPLORTACI~N A FINALES ULL SIGLO XIX EN ARGENTINA. 
Nucional~dad dr los pvop~etarior eiz Argenzina 
Argenrinos 
Italianos 
Españoles 
Franceses 
Ingleses 
Alrrnanrs 
Subtoral 
Tu131 priipirtarios 
Fueri~e: Elabora<ión propia a parrir de losi. PUIGDOLL~KS I MACLA. Mnnoving~o~dfich-rirodi~1i~a de l  
R r y i b l i c ~  Argenri>,a, p.21 
104 Frriirri~ Raliula, "Piblogo", p.13. "Discurioi-brindir . " RM, 111, (04-10-1903);RM, X. nGrn 105, (01-08.1910). 
p.218; "Emba,ada Cniiicrcial Fspnñola a América". RM, 111, núm.  25, (04. 12~1903). p.288-280; ramhiin Frdrrirn 
Rahola, Sangre Nurun. y.W y 117. Sobrc las caracrcrirricir driiiagriiica5, v i a i c  Vicenre PCrez Morrcli "La publa- 
ción C S ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ' ' ;  To5t Puigdollcrr i Macii, Mernoiia geogr.b~irh-iirudiiiiiu de ia Rcpiiblire Argmrrrro; Rafarl Vchils, 
Bariio E~cerior de Espaw; K M ,  XXV, iiúm. 500, [núiiicro crpccial par las hndar de plaral, (15.10-IY25), p.243-2Xb; 
RM, XXII, núin 417, (10-08-1922), p.711. 
El temor a la italiaiiización del Plata se convirtió en algunas ocasiones en una ver- 
dadera obsesión. Rahola y Puigdollers llcvaron adclante el proyecto de recuperncióii 
de los peninsulares csrahlccidos eii Argeiitina, pensando que seivit i a i i  siara li~riitar 
la prcscncia de otras potencias europeas cotiip~ridoras, eii particular Italia. Para 
conseguir estos ohjetivor, tina de las fórrnulas fue la fundación en Barcelona dcl 
Centro Jiirídicn Iberoatiiericano, sociedad mercantil constiruida por ahogados y io- 
rrierciaritrs que funcionaba junto al Crédito Iberoamericano y en el niismo edificio 
donde se editaba Mrrrurio. La sociedad se encargaba de practica1 toda clax rlr a v c ~  
riguacioncs c informaciones relativas 3 la exktencia, ~ s t a d o  y sit~~arióri de personas, 
bienes y derechos de espafioles eiuigrados a Ainkica y de americanos residcnrcs cn 
España, en particular en cuanto a testamentarías, intervención cn los concursos, 
qiiirbras y suspensiones de pagos, así como asuntos de propiedad industrial, cobro 
de créditos, expedicnrcs dc jurisdicción voluntaria, nombrainiento rlc adiiriiiistra 
dorcs, obtcnción de documentos en 13s oficinas piililica y rkgi>tro de escrituras. 
Posteriormente derivó en el Institiito Jurídico Iberciamericano. con oficinas cn Ma- 
drid y Barcelona, que fue dirigido por Baldomero Argente del Casrillo, abogado del 
Tlristrr Colegio de Madrid, y por Mariano Viada y Viada, abogado del Ilustre Cole- 
gio de Barcelona, y quc sirvió para compensar los riesgos y las dificultades que <.u 
rrían los comcrciantes y productores para hacer cf+ctivos los ~rCclitos y tramitar los 
pleitos surgidos por los negocios con A1nérica.'n5 
Por entonces SP calc~ilaba que en el continente americano había ya un millón y 
nierlio dr ~spaiiolrj, 10s cuales en gran parte carecían dc representación legal o fi- 
guraban como prófugos en su país dc origcn. Muchos de ellos comenzaron a s e i c a -  
lificados como los vcrdadcros orientadores de la política extrrinr ~ir~iiiisular, corrio 
el prototipo del "triunfador". La marginación rlr estos esyaiioles establecidos fuera 
del reino hizo que Rnhola y Zulurta intentaran ponderar el trabajo de algunos de 
511s cnmpatriotab, corrio Rafael Calzada, Toribio Sánchez, el Conde de Cas3 Sego- 
via  y López de Gomara (director dc El Uzario Espurio1 en Buenos Aires). Alg~iiior 
de ellos fueron finalmente elegidos como representantes en las C<ii~tes dcl reiiio: R a ~  
fael Calzada fuc proclamado candidato 3 dipiitadn por la LJiiiúri Republicana en 
1905, y Gonzalo Segovia fue noiiihradn dipiitaclo a Cortes por Estepa.lo6 También 
se contempló el contacto coi1 los españoles y sus descendicntcs nacidos en Argenti- 
na, 13" u ~ i a  razón muy obvia: así como los iralianos cnviaban aproximadaiiirntc 500 
rnilloncs de libras anuales en remesas a sus pueblos de origen, Espaila tarnbi6ri dc- 
I o 5  E l  argrnismu giraba bajo la razón r v i ~ a l  dr  "Yi~igdollcrr, Ecirr:in, Vcrdaguer y cia", y eran raciiii i i i l r i i i u i > r  
Warcisa Verdapuer, Puigdollerr, Jor4 RcrrrAii M ~ i r i t r i  (ministro dc Hacienda cn torno a 1920, ndemis dc ~ r c a i l o r  
rlc rio ,~ r i i c~udcc rp ian r , c i  farai deFranoidi i rai i tc lagricrra civil).FrancircoCnniliú,Iu*ii Aiiio~iio<;uclly t r c -  
deric Hahola: RM. 111. 1901. RM, 111, iifim. 17, (U4-U4-IYO3), p.88, R.M, IV, núin. 2h,l01-01-1'101); "La crisis dc la 
democracia y In ri i i i in dr Is i l a w  mcdha'' I<iM. X X L l l ,  núi>>. 453, (27-ti-1423), p 403-4114. 
'O6 "Los e i p n n l e i  dc Ul i r r i i i r r  i lar Cortes". R44.11, núiu. 46, (0109-1905), p.557; IOM V, nUm. 40. (01~031905).  
p.388; *F.s)pnfinl?% rlm han triunfado cn AmCrica". RM\! iiiim. 44, (01-07-1905), p >U2 503; "La vuclra r l a  patria. 
I i idulii, r Iii> Iirijfuyu,". IW, VI, núm. 56. (0107-1906), p.861; "r>ip~itador imcricaniirar". RM. VII, niim 66. (01- 
05-1907), p.1161. 
pendía de giros del Banco Espanol del  Río d e  la Plata que, en ocasiones, salvaban 
"de la miscria á muchos pueblos"'Q7 El aliorro dr los r rnig~antes  representaba cada 
año una cosecha supletoria, sobre la que  todavía no hr  Iiaii lirrho rstiidins en pro- 
fundidad, pero de la quc han quedado algunos vcstigius d c  tcbtigos radicados en 
ciudadrs del interior de Argentina. Uno de ellos, Antonio B. Pont, cstablerido rii 
Corririitc>, afirnió qiir "gran parte de la prosperidad dc la Italia actual se debe á los 
capitales conquistados por los que de rlla emigraron á la Argentina".loa Otro tanto 
escribió cn Mevcuvio. José Dalmau Montaiier, radicado en Bahía Blanca: "esa co- 
rriente emigratoria es ya una fuente de riqueza para rl  país [...] rn  1909 los emigra- 
dos dc la Argentina enviaron á Espana más de cien millones dc pesetas".'o9 Rahrila 
Ilegú a austi~lar la rniigración 3 América como una simple y moderna prolongación 
d e  la tierra d e  origen: 
La emigración es un fcnómeno propio de los tirmprrb rriodcriios. Antea existía la 
irrupción de pueblos, rl e x i ~ l u  furzido quc ponía en movimiento una muchcdum- 
hre de individuos [.. .] esta emigración producía choques o guerras 1.. .1 las naciri~ 
nes que tienen emigración y que no purden rrrnrdiar las causas que la provocan, 
están grandrmintr iiiirgradas cn ~iicauzarla, dirigiéndola á rus colonias, cuando 
poseen culonias ó a una nación que tenga afinidad con su raza, en rl rnsr, rlr qur no 
las tengan [.. .] dc csta manera se abren srguros rrirrcados i las naciones que care- 
cen de colonias [...l. Niieitroporuenir comercial en Filri>iitar esráamenamdo de muw- 
$e, precisamcnrr por la f;l i~a de poblnoón eipaiiola que montrngu alli nrrejtro 
predoniinio t n ~ u a l . ' ~ ~  
6. CONCLUSIONES 
El proyecto d e  realzar el concepto del comercio cn la coriciciicia píihlica es el cnn- 
texto ~xplicativo d e  las experiencias que renovaron los aires finiseculares espanolcs. 
El proyecto de recuperación y de impulso a la exportaciiin tuvo varias aristas: la en- 
sefianza comercial a través de la gcstión sisteniirica d e  las cámaras de comercio; el 
envio de jiivenes al exrranjero y el conocimiento dc los países a los qiie se pretendia 
ixporrnr; el fomento d e  la asociación privada así como la instalaciúri clr oficinas de 
'O7 "IuIl:+ permite otra vez l a  cmigrrción a la Argcnrina", dr Frrlcr~iri Rahoia. R'W, núm. 156, (03-UY-1917). I!.2(iP. 
Viasc al rrrpr i -~ci  Jnrdi Mal i iq i ier  de Motcr,op. as.. p.130 y 153, qu;rii Iialila dc l a  t r in r ie renc i i  dc ahorro3 dr  vmi- 
granter erpiñulcr cii cl c x i r ~ i i j e i o ,  a l a  que se rumb la rcpairiaciun dc Iss ~anxnciar  aiui i iu ladrr  cn Antil las y tili- 
pina3 En palabias dc bliis ilr Mnl ins en su obra Lu otra <Ir & ~ i ~ d ~  y irmcdzo~, Errudio roc i i l  y económico 
(Barcelona, lYU?), iorriii "u11 r i i i i i i< l i i i i e  tío de oro'' que habilir6 el ciclo iiiversor dc prlnCipinr del sigla X X .  I j m -  
b i t "  "La rranriormación dc la Kcpiiblica Argciirina", de 1. Vicyra Lamrrc. KM, X1, riúrri. 183, (06-07-1911): ' 'Scc~ 
iicinr inaririmor hispano argentinos", dc S;rr,ci~ii Muguerra. RM, X, núm 152, (16-04-1910); núiri. 154, 
(16-05-1910): "La cxpaniibn curiicrcial dc Cataliiñs", dr Frederic Rrhala. KM, X1, núm. 189, (28-09-1911). 
108 Anrnnin R. Pnnr, Mrnioiia quedirige, p.108. "Anrc Ir guerra. Pcrspeicivar p.ira E>paiia'', A r  Frdr r ico  Rnhola. 
UM, XIV, niirri. 212. (01-10-1Y14), p.397-398. 
'09RM, X, núm. 147. (01-02~1910); un crhru i t i vo  trabalo sobrc Ir e~iiigracióncr~af~olr a Cuba, Esrndor I!nidos y 
Argentina en ttl;snca S in ihez  Alonso, Lo, c~uiordc la r m i ~ m r o n  pipñoln. 
I 1 n  "1% cmigrncián modrrna", de Frcderic Rahola. RM, 111, nUm. 14, (04-01-1903), p . 2 ~ 3  l c l  iiifasis cr rniol; RM, 
V, núm. 41, (01-04-1905). 
corrirrcio rri r1 exterior; la presencia constante de especialisras en los mercados in- 
ternacionales como modo dc ascgurar la penetración mercantil y la obtención de i r > -  
tormcs documentados; el mantenimiento de escuelas para viajatires por cucrita d r  
las corporaciones económicas o de grupos de industriales y coderciantes. Estas pro- 
puestas volvieron a repetirse durante el Scgundo Congreso de Geografía Colonial y 
Mercantil, rralizado en Barcelona en 1913, donde viajantes, representantes y agen- 
tes aparecen como los ejes de la reconstrucción.mercantil, acompañados de dos fór- 
mulas: la organización de exposicioiies y depósitos, así cntiin la proyección d r  
"misiones conierciales", cuyo ejemplo d~iranre~dtcadas fue la crribajada comercial 
que Rahola, Zuliiera y Fáhregas Rafart realizaron a principios del siglo XX.1" 
Frederic Rahola seria uno de los primeros r n  advertir quc "pucsto quc nuestro 
objeto principal se encamina ahora 5 13 penerración pacifica [. . .] para ello debemos 
contar como medio principal con el comercio", y redefinir la producción lncal para 
adccuarla a las exigencias de los mercados. fista fue n su vez uiia dc las prc~nisas dcl 
Ministerio de Fomento, i n r e r ~ a d o  en reforzar la politica de expansión comercial 
españnla. T.ejns qiiidaban los tirrripus que habían fundado el orden colonial: cl do- 
minio territorial fue sustituido por el dominio dcl mcrcado, mientras los comer- 
ciantes reemplazaban a los misioneros en la política de penetración. Para Rivera 
Barrientos, el "regeneracionismo" gobernante español se inscribe en la corricnte 
hispanoamericanista posterior a 1898, la cual contó entre sus filas con grupos inde- 
pendientes, corno el vasco y rl catalán, decididos a llevar adelante iniciativas priva- 
das y a rriviar delrgaciones comerciales a America. El viaje de José Zulueta y 
Frederic Rahola a Argentina cn 1903 encuentra justificación en esta política q11e i l i -  
tcntaba rompcr con un modelo mercantil ligado a f61-millas percibidas Corrio tradi- 
cionales y antiguas."z 
América Latina fue, de esta mancra, conocida por los comerciantcs y cmpresa- 
rios rspañolcs gracias a diversas misiones comerciales y de estudio de mercado, una 
abundante lireratura, comunicaciones constantes de los cónsules y de los compa- 
triotas allí establecidos, asi como por un gran núiiiero de tio~ici. . s . irist.rtas ' t.n revis- 
tas y otros perió(licos extranjeros aliados a cita política expansiva. La "penetración" 
sería ciiltiiral y económica, rjercida a través de la representación diplomitica, con- 
sular y financiera. El clamor de la burgucsia, cxpresado en boca de Lino (Ic los di- 
rectores de Mercurio, Mariano Viada, era que "una nación europea siti colonias es 
una nación muerta, ya qur no podrá nunca dar citna al enunciado económico de 
'bastarse a sí misma"'.~~3 Este era el proyecto real de una burguesía que buscó cn la 
I I t  Bartolomi- Amrngual,op. cit.. p.37. t'rqrogramu Gcnouidel Segundo (Ungrcso tipuGoddc Geopafla Colonini y Mn- 
rnntcl, 10-15 dr noviembre de 1913. Rarcclnna: R. Tohrlla Impresor. VCalr rn parriculir cl Suplcmrnro del Progra- 
ma Gcnrral dcl Scgundo Congreso Erpaiiol de Cie<igr:iRa Colonial y Mcrcanril. Barrelana: Imp. de Rayer 
hcrmanor, 1913, dnndc rc reíeño la partiripaci6n dc iiiiernbror dc la Casa dc Amcrici y la iiircncioiialiila<l de la 
rsocinción dc suplir la ciiruiiura ~uluiiisl con un diseño mercantil. 
l r 2  '"El infiel marroqiii*, dr  Frrdrrir Rahola .QM. VII, núm. 62. (01~01~1907),  p.1036; Daniel Rividiill;i Barrien- 
mr.op. cit.. p.153, 163 y 118. 
'13 RM, XXVI, ni im 570, (06~05-1926). p.131-132. 
reforma mercantil la fórmula para reculierar la hegeinonia política perdida. Las 
comisiones y representaciones mercantiles Cueroii lentamente sometidas a la tutela 
oficial, que encauzó sus actuaciones dentro de la rorr~~ieteiicia técnica y moral, en cl 
riiarro de In reglamentación dc las cámaras de comercio, iiid~istria y navegación del 
reirio. El raso niás gráfico es el del periodista Enrique Dominguez Rodiño, quien 
gracias a sus conrxioiies coi1 el periódico La Vnngrrardza de Barcelona y El Impr<-ial  
de Madrid, fue designado comisionado comercial en América por el gobierno CII 
1921 para informar acerca de los mt.dioi iierrsarins para tonientar las relaciones 
econóiiiicas hispanoamericanas.'l+ Otro ejemplo lo coiistitiiye el Real Decreto dc 
1926, que rstahleció la asociación oficial dc agentes mercantiles como agriipación en 
cada proviricia de inis de cincuenta socios, bajo inspección inmediata cle las cáma- 
ras oficiales de cornerciu."5 Así, de la mano de los proyectos mercantiles, America 
Latina pasó a ocupar una dirnensiúri concreta en la definición, simbolización y or- 
ganización del espacio. La embajada mercantil a Argentina, así como la promoción 
coinercial desarrollada por la Revista Iberoamericana Mcrc~~rio ,  deben ser explicadas 
y comprendidas en el marco de este proceso de regeneracióri económica que en Ca- 
taluiia llevó adelante la Lliga Regionalista, así como el Ateneo Barceloii6s, el Tnsti- 
tuto Agrícola San Isidru, la Liga de Defensa Industrial y Comercial, Fomento drl 
Trabajo Nacional, Amigos del P a i ~ ;  rs drcir, partido y corporaciones formadas por 
industriales y comerciantes que buscaba11 rorriprr ron el monopolio de los partidos 
cuiiservadnr y liheral.ll6 El titulo clcgido por Rahola para describir esta transfor- 
macibii no p e d e  srr más alegórico: Sangre Nt~cva.  Impresiones de un uiajc a la Amé- 
rica del Sur, con el que intentaba reflejar las intencioncs de este grupo burgués 
catalán cn la zona más meridiorial de América, espacio que sirvió de plataforma pa- 
ra las pretensiones mercantiles del sector induitrial, ligarlo tiindamentalmente al al- 
godón. España redefinió sus estrategias políticas iritcrriacionales al  perder sus 
últimas coloiiias iiisularrs, y el nuevo reparto dcl mundo contó con Arntrira Latina 
como un espacio factitilc de ser rrriiperado para su antigua "Madre Patria", ahora 
mediondn el respeto a las recientes soberanías. Mientras cite pror~so  rerritorial to- 
maba furrna, en la propia América las fronteras se expandían hacia tcrrirorios con- 
iiguos pero hasta enturices periféricos y, en general, nriipados por población 
indígena. Fue precisaniente por e ~ o s  ~erritorios "ganados" recienrerncntc por el es- 
tado nacional en corisrrucción por los quc Frcdrric Ralinla viaji5 en 1903 junto a su 
corriitiva y rodearlo de la "elite" local. 
114 cion6micar entrc Erprñi y liii plirei de 4inCricr". de Enririiir Doniinguer Rodiño. RM, XXIII, 
rnúm,. 431, (12-02-1923). p.54-56. 
Il5BCCNII, XXXTII, núm. 374, (cncro 1926). 
116 no,,9 <Ir Riqucr Pcrinanycr, Lriiziirer Co~alrmya,  p.49. 
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